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أثر استراتيجيات الريادة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في 
الشركات اليمنية للصناعات الغذائية
الملخص:
هدفت �لدر��ســة �إلى تحديد �أثر ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، �إ�ســافة �إلى 
معرفة مدى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في م�ســتوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، وم�ستوى تطبيق 
��ســر�تيجيات �لريــادة تعــزى لمتغــري عمر �ل�ســركة ونــوع �لمنتج، وقد ��ســتخدمت �لدر��ســة �لمنهج �لو�ســفي 
�لتحليلي، وتمثل مجتمع �لدر��ســة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية �لكبرة جد�ً �لبالغ عددها (61( 
�ســركة بو�قــع (6145( مفردة، وقد تم �ختيار عينة ع�ســو�ئية طبقية غر تنا�ســبية بو�قــع (773( مفردة، 
وتم جمع �لبيانات با�ســتخد�م �لا�ســتبانة، وقد تو�سلت �لدر��ســة �إلى �أن �ل�سركات تولي �هتمامًا كبر� بتحقق 
�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بكافة �أبعادها، كما تبدي �ل�سركات �هتمامًا كبر�ً بتطبيق ��سر�تيجيات �لريادة 
ببعديها، �إ�ســافة �إلى وجود �ختلاف في �أثر ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في 
�ل�سركات باختلاف �لُبعد، فقد كان �أكثرها تاأثر�ً ُبعد ��سر�تيجية �لمباد�أة، يليه ُبعد ��سر�تيجية �لمخاطرة، 
ف�سًلا عن وجود �ختلاف في م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات بح�سب عمر �ل�سركة، ونوع 
�لمنتج، وكذلك �ختلاف م�ســتوى تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة بح�ســب عمر �ل�سركة، بينما لا يختلف م�ستوى 
تطبيقهــا بح�ســب نــوع �لمنتج، وقدمت �لدر��ســة �لعديــد من �لتو�ســيات �أهمها: �ســرورة تعزيز م�ســتوى تحقق 
�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة بجميع �أبعادها، لا�ســيما ُبعد �لكفاءة؛ كونه �لاأقل تحققًا، وكذلك زيادة تطبيق 
��سر�تيجيات �لريادة؛ لما لذلك من �أثر �إيجابي في تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة.
�لكلمــات �لمفتاحيــة: �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، ��ســر�تيجيات �لريادة، �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات 
�لغذ�ئية.
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Impact of Entrepreneurship Strategies on Achieving 
Sustainable Competitive Advantage in Yemeni Companies 
for Food Industries
Abstract:
This paper aimed to identify the impact of entrepreneurship strategies 
on achieving sustainable competitive advantage and any statistically 
significant differences in the level of achieving this advantage and in using 
entrepreneurship strategies which can be attributed to the company age and 
product type. To achieve these objectives, the descriptive analytical method 
was used. The study population was (16) very large companies for food 
industries consisting of (5416) participants. A sample of 377 participants 
was selected using the random stratified non-proportional method, and 
a questionnaire was used to collect the data. Results revealed that the 
companies pay attention to achieving the sustainable competitive advantage 
covering all its dimensions as well as to entrepreneurship strategies. There 
was also a significant difference in the impact of entrepreneurship strategies 
on sustainable competitive advantage based on the strategies. The most 
influential one was the dimension of proactiveness strategy, followed by 
the risk strategy dimension. There were also differences between the level 
of achieving sustainable competitive advantage according to the company 
age and product type and the level of applying entrepreneurship strategies 
according to company age. However, there was no difference in applying 
these strategies based on the product type. The study proposed a number 
of recommendations, including the need to enhance the level of achieving 
sustainable competitive advantage in all its dimensions, especially the 
efficiency dimension as it was the least achieved. It was also recommended 
to increase the use of entrepreneurship strategies for their positive impact on 
achieving the sustainable competitive advantage.
Keywords: sustainable competitive advantage, entrepreneurship strategies, 
yemeni food industries companies.
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المقدمة: 
تعد �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة هدفًا ��سر�تيجيًا ت�ســعى �إلى بلوغه �لكثر من منظمات �لاأعمال؛ �إذ �أن �أحد 
�أهم �لتحديات �لتي تو�جهها تلك �لمنظمات هو مدى قدرتها على �لا�ســتمر�رية و�لبقاء في �ل�ســناعة �أو �ل�سوق 
�لــذي تختاره، و�إن مو�جهتها لهــذ� �لتحدي يتطلب منها �متلاك �لعو�مل �لد�عمة لذلك و�لتي منها: �لاأهد�ف 
و�لمو�رد و�لاأفر�د �لموؤهلين، وتطبيق �لخيار�ت �لا�ســر�تيجية �لملائمة و�ل�ســرورية لبقاء �لمنظمة، و�أن فقد�ن 
�أي منهــا قــد يعجــل بف�ســلها وزو�لهــا، وحتى ت�ســتطيع �لمنظمات �لا�ســتمر�رية في ظــل �لتغر�ت �لمت�ســارعة في 
�لاأ�ســو�ق، ومو�جهــة �لمناف�ســة �لعالمية فاإنها تحتاج �إلى �ســلوك ريــادي يكون محفز�ً ومثر�ً للاإبــد�ع و�لابتكار 
وتبنــى �لمخاطــرة �لمح�ســوبة؛ وذلك لمو�جهة تلك �لتغــر�ت، حيث �إن �لمنظمات �لريادية قــد تكون �أكثر قدرة 
على �لتكيف ب�ســرعة مع بيئات �لاأعمال �لمتغرة، و�ســرعة �لابتكار للا�ســتفادة من �لفر�ض �لجديدة �لتي قد 
ت�سهم في بناء منظمات ذ�ت ميزة تناف�سية عالية وم�ستد�مة.
ويرجع �لتوجه نحو �لريادة �إلى �ســرعة �لتغير و�لتطوير �لذي ت�ســهده �لبيئــة �لخارجية للمنظمات و�لذي 
يتميز بحدوث قفز�ت �سريعة وبفر�ت زمنية ق�سرة ن�سبيًا، مما يتطلب من �لمنظمات �لمختلفة - ومنها �سركات 
�ل�ســناعات �لغذ�ئية محل �لدر��ســة - �أن تعمل ب�سكل ريادي من خلال تبني ��سر�تيجيات �لريادة؛ وذلك لاأن 
��سر�تيجيات �لريادة تقوم على �لمباد�أة و�غتنام �لفر�ض و�لقدرة على �لتكيف، وهذ� قد يمكن هذه �ل�سركات 
من �لقدرة على �لتناف�ض وتحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة. 
ويــرى gnaihC�(3102، 71( �أن ��ســر�تيجيات �لريــادة تعــد من �أهم �لا�ســر�تيجيات �لتــي تدفع منظمات 
�لاأعمــال للعمل على �إ�ســباع رغبــات �لعملاء وتحقيق حاجاتهــم، بما يقود �لمنظمــة �إلى �لتميز وتحقيق �لميزة 
�لتناف�سية �لم�ستد�مة، ولعل �لظروف �لر�هنة �لتي تعي�سها �ل�سركات �ليمنية ومنها - �سركات �سناعة �لاأغذية 
-يتطلب منها �ل�ســعي لتحقيق مز�يا تناف�ســية ت�ساعدها في مو�جهة �ل�ســركات �لاأجنبية من جهة، وتمكنها من 
تلبيــة �حتياجات �ل�ســوق �لمحلي من جهة ثانية لا�ســيما في ظــل �لظروف �لر�هنة، وقد يكون تبني �ل�ســركات 
محل �لدر��سة لا�سر�تيجيات �لريادة من �لعو�مل �لتي تمكنها من تحقيق تلك �لمز�يا �لتناف�سية.
�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة:
تعــددت �آر�ء �لكّتاب و�لباحثين في تحديد مفهوم �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، حيث عــرف retroP �(0002( 
�لميزة �لتناف�ســية باأنها “�لقيمة �لتي تن�ســاأ من �لقيمة �لتي ��ســتطاعت منظمة ما �أن تحققها لزبائنها، و�لتي 
تاأخــذ �ســكل �أ�ســعار �أقــل بالن�ســبة لاأ�ســعار �لمناف�ســين بمنافــع مت�ســاوية، �أو بتقديم منافــع متميــزة في �لمنتج، 
تعو�ــض �لزيــادة في �ل�ســعر” (ه�ســام، 7102، 381(، كمــا تعرف باأنها “�لقــدرة على تحقيــق متطلبات �لعملاء 
�أو �لقيمــة �لتــي يتمنــون �لح�ســول عليهــا من ذلــك �لمنتج، من خــلال تقديم كل مــا يرغب به �لعملاء ب�ســورة 
�أف�ســل مــن �أي منظمــة �أخــرى” (بنــي �إ�ســماعيل، 8102، 68(، ويــرى lliH وsenoJ �(1102، 4(، �أن �لميــزة 
�لتناف�ســية تعني “تقدم �لمنظمة على مناف�ســيها، �أو �لتي يتم �لتو�ســل �إليها عندما تكون ربحية �لمنظمة �أكبر 
 مــن معدل ربحية �لمنظمات �ســمن �لقطاع �ل�ســناعي �لذي تعمــل فيه”، كما يــرى sseD،� nikpmuL،� rensiE
 وaramaNcM�(3102، 7( باأنهــا “جميــع مــو�رد وقــدر�ت �لمنظمة �لتــي تمكنها من مو�جهة قوى �لمناف�ســة 
في قطاع �ل�ســناعة”، وهي تتمثل في �لمو�رد �لملمو�ســة وغر �لملمو�ســة �لتي تح�ســل عليها �لمنظمة نتيجة تكامل 
عو�مل متعددة �أبرزها مدة ممار�ستها للعمل، و�لمهار�ت �لب�سرية �لمتوفرة، و�لمهار�ت �لمعرفية �لمتاحة لديها. 
وقــد ظهــر م�ســطلح �لا�ســتد�مة في نهايــة ثمانينــات �لقــرن �لما�ســي، وتبلورهــذ� �لمفهــوم ب�ســكل �أكــبر بعدما 
حــدد تعريــف خا�ــض بــه من قبــل �للجنــة �لعالميــة للبيئــة �لتابعة لــلاأمم �لمتحــدة، م�ســر�ً �إلى �لا�ســتد�مة 
 باعتبارهــا مفهومــًا يعــبر عــن �لتطــور �لم�ســتمر للمــو�رد، ف�ســًلا عــن �لمحافظــة عليهــا لمو�جهــة �لاحتياجات 
�لحالية (�سالح، 7102(، وعرف طالب و�لبناء (2102، 441( �لا�ستد�مة: باأنها “�لحالة �لتي يمكن �لاحتفاظ 
بهــا �أطــول مدة ممكنــة (�لاحتفاظ و�لاإطالة(”، وبالتالي فقد تم تعريف �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة باأنها 
“�لنموذج �لمتطور للميزة �لتناف�سية �لتي ت�ستهدفها منظمات �لاأعمال؛ لاأنها تحتوي على �لعنا�سر �لتي ت�سمن 
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 ��ســتمر�رية �لاحتفــاظ بهــذه �لميــزة لاأطول فــرة ممكنــة” (زعــلان، 7102، 181(، وعرفهــا awiyumoS،
 tlicM وoyabedA �(3102، 33( باأنها “عبارة عن مجموعة من �لخ�سائ�ض �لتي تنفرد بها �لمنظمة وتحقق 
لها �لتفوق على �لمناف�ســين، بما تقدمه من منتجات، و�لاحتفاظ بها لفرة زمنية طويله ن�ســبيًا نتيجة ل�سعوبة 
محاكاتها من �لمناف�سين، وتحقق لها �لمنفعة خلال تلك �لفرة”.
وبناء على ما �ســبق ومن خلال �لاطلاع على بع�ض �لدر��ســات و�لاأبحاث في مجال �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة 
تم �لتو�سل �إلى �لاآتي: 
 �أن هنالك �رتباطًا فيما بين �لا�ستد�مة و�لمدى �لزمني �لذي تتحقق فيه حالة �لا�ستد�مة. Ԁ
 �أن مفهوم �لا�ستد�مة يرتبط بالاأجل �لطويل. Ԁ
 �أن �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة تتطلب ��ســتخد�م نقاط قوة وقدر�ت متفردة لدى �لمنظمة ت�ســهم في  Ԁ
�لدفاع عن �لمنظمة �سد حالات �لتقليد من قبل �لمنظمات �لاأخرى. 
 �أن �لمنظمــات ت�ســعى للمحافظــة علــى ��ســتد�مة ميزتها �لتناف�ســية من خــلال �لقيام ببع�ــض �لاأفعال  Ԁ
و�لت�ســرفات �لتي ت�ســهم في ت�ســييق و�ســد �لطريــق �أمــام �لمنظمات �لمناف�ســة من تقليد و��ســتخد�م 
�لقدر�ت و�لمو�رد ونقاط �لقوة �لتي تمتلكها. 
 �أن �لمو�رد غر �لقابلة للتقليد تعد و�سيلة �أ�سا�سية لتحقيق �لمز�يا �لتناف�سية و��ستد�متها. Ԁ
وبناًء عليه فاإن �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة تعرف باأنها: خا�ســية �أو مجموعة من �لخ�ســائ�ض �لتي  Ԁ
تنفــرد بهــا �لمنظمــة وتحقق لهــا �لاأد�ء �لمتفوق �لــذي تتميز بــه �لمنظمة على غرها مــن �لمنظمات 
و�لمعتمد على �لم�سادر و�لمو�رد �لنادرة، و�لتي ي�سعب تقليدها من قبل �لمناف�سين �لحاليين �أو �لمحتملين 
و�لمحافظة عليها في �لاأجل �لطويل.
�أبعاد �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة:
لقــد تم تحديد �أبعاد �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، في هذه �لدر��ســة من خلال �لرجــوع �إلى �لكتب و�لاأبحاث 
و�لدر��سات ذ�ت �لعلاقة كما يو�سح ذلك �لجدول (1(. 
جدول (1(: �أبعاد �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بح�سب �لنماذج �ل�سابقة
�أبعاد �لنموذج�ل�سنة�لنموذجم
التكلفة – التميز – التركيز9791retroP *1
التكلفة – التميز – المرونة4891thgirw2
التكلفة – التميز – ال�سعر –التحالفات9891namesiW3
ال�سهرة اأو ال�سمعة- المعمارية- الإبداع- الموجودات 3991yaK  **4
ال�ستراتيجية
التكلفة – الجودة – المرونة – الت�سليم6991htrowlliD5
التكلفة – الجودة – المرونة – الت�سليم – الإبداع3991 snavE***6
التكلفة – التميز – المرونة8991rmailliW *7
الجودة –الكفاءة – الإبداع اأو التجديد – ال�ستجابة 1102senoJ & lliH8
لحاجات العميل
القيمة – الندرة – عدم التقليد- �سعوبة ال�ستبدال9991yenraB  **9
& ,namztiR ,ikswejarK 01
artohlaM
التكلفة – الجودة – المرونة – الت�سليم5002
�لم�سدر: بت�سرف بالاعتماد على �لم�سادر بح�سب �لا�سارة �إليها *(�ل�سكارنة، 8002(، ** (لويزة، 6102(، ***(جميل، 8102(.
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يت�ســح مــن �لجــدول (1(  �أن هناك نماذج متعــددة تناولت �أبعاد �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة من وجهات نظر 
مختلفة، وقد تم �عتماد �أبعاد �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة لهذه �لدر��ســة ��ســتناد�ً �إلى �لاأبعاد �لتي حددها 
نمــوذج lliH وsenoJ�(1102(، و�لمتمثلــة في: (�لجــودة، �لكفــاءة، �لاإبد�ع �أو �لتجديد، �لا�ســتجابة لحاجات 
�لعميل(، حيث �إن هذه �لاأبعاد تتنا�ســب مع مجتمع �لدر��ســة؛ لاأنها توحي بالا�ستمر�ية و�لا�ستد�مة، كما �أنها 
تركُز على تلبية �حتياجات ورغبات �لعملاء من خلال �لجودة و�لاإبد�ع و�لتجديد �لم�ستمر و�سرعة �لا�ستجابة 
للعميل، وهذ� ما تحتاجه �لمنظمات �لتي ت�سعى �إلى تحقيق ميزٍة تناف�سيٍة م�ستد�مٍة على �لمناف�سين، وفيما ياأتي 
عر�ض لهذه �لاأبعاد وموؤ�سر�ت قيا�سها بما يخدم �أغر��ض هذه �لدر��سة، وذلك على �لنحو �لاآتي: 
1.  �لكفــاءة: يركــز �متلاك �لمنظمة لميزة تناف�ســية م�ســتد�مة علــى كفاءتها في �إنتــاج مخرجات معينة 
با�ســتخد�م �أقــل �لمدخلات، حيث ت�ســر �لكفاءة �إلى ح�ســن ��ســتغلال مــو�رد �لمنظمة �لمختلفــة في توفر 
مخرجــات تفــوق في قيمتها قيمة �لمدخلات �لم�ســتخدمة في �إنتــاج تلك �لمخرجات، وعــرف lliH وsenoJ
�(1102( �لكفــاءة باأنهــا �لو�ســيلة لتحويــل �لمدخــلات �إلى مخرجــات، و�لمنظمــة �لاأكثر كفــاءة هي �لتي 
ت�ســتثمر مدخلاتها ب�سكل �أف�ســل من �لمناف�سين من خلال �لح�سول على مخرجات �أكثر من خلال مدخلات 
�لاإنتاج �لمطلوبة، �أو �لح�سول على �لمخرجات �لمطلوبة بمدخلات �أقل (طالب و�لبناء، 2102(، ولاأغر��ض 
هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض ُبعد �لكفاءة من خلال �لموؤ�سر�ت �لاآتية:
تخفي�ض �لتكلفة من خلال زيادة حجم �لعمليات للا�ستفادة من �قت�ساديات �لحجم. ӽ
 �ل�سيطرة على �لنفقات �لت�سغيلية غر �لمبا�سرة وتخفي�ض كلف �لمدخلات. ӽ
توفر �لمو�رد في �لوقت �لملائم و�لا�ستخد�م �لاأمثل لها، وتوفر نظام تقييم كفاءة �لاأفر�د و�لعمليات. ӽ
تطوير كفاءة �لعمليات �لت�سغيلية و�لاإد�رية، وتوفر نظام �إد�رة �لاأولويات. ӽ
تبني تكنولوجيا حديثة في �لعمليات �لت�سغيلية. ӽ
2.  �لجودة: يق�سد بها  “م�ستوى �لتفوق لمنتج يت�سف بمجموعة من �ل�سفات �لمطابقة للمو��سفات �لمخطط 
لهــا �لتــي تلبــي حاجــات ورغبــات �لعمــلاء �أو تتجاوزها، وبــدون حــدوث �أي �ســرر للمجتمــع” (عاي�ض، 
8102، 43(، وتعــد �لجــودة مــن �لمز�يا �لتناف�ســية �لمهمة �لتي ت�ســاعد في بقاء و��ســتمر�ر �لمنظمات، فهي 
ت�ســر �إلى �أد�ء �لاأ�ســياء ب�ســورة �ســحيحة لتقديم منتجات تتلاءم مع �حتياجات �لعملاء (ليلى و�لهام، 
8102(، كما يرى ��سبيح ( 3102( باأن �لجودة تعتبر من �لمز�يا �لتناف�سية �لمهمة لدى �لمنظمة �ل�سناعية 
حتــى و�إن كانت تركز على تخفي�ض �لتكلفة كميزة تناف�ســية؛ لاأن �لعملاء يتوقعون م�ســتوى من �لجودة 
ينا�سب �لقيمة �لمالية �لتي �أنفقوها، وتقا�ض �لجودة من خلال ما تحققة �لمنتجات من قبول لدى �لعملاء، 
ومــن م�ســتوى تميز هذه �لمنتجات، من حيث �لجودة �لعالية �لتــي يمكن �لاعتماد عليها و�لثقة بها (عبيد، 
7102(، وتنق�سم �لجودة (�لبكري، 2102( �إلى �لاآتي:
جــودة ت�ســميم �لمنتــج: وتتمثل في تطابق �لت�ســميم مع �لمو��ســفات �لتــي يريدها �لعميــل و�لتي يمكن  ӽ
�لو�سول �إليها من خلال �لبحوث �لت�سويقية.
جــودة �لمطابقــة: وتتمثل في مطابقة �لمنتجات للمو��ســفات �لمحددة �ســلفا بما يلبــي توقعات �لعملاء،  ӽ
وكذلك تقليل �لمنتجات �لمعابة للو�سول �إلى �سفرية �لمنتجات �لمعابة.
جودة �لخدمة: وتتمثل في �لخدمات �لمر�فقة للمنتج وخدمات ما بعد �لبيع، مثل خدمات �لتدريب على  ӽ
��ستخد�م �لمنتج و�ل�سيانة خلال فرة �ل�سمان. 
بنــاء علــى ما تقــدم فاإن �لجــودة: ُتعّد من ركائــز نجاح �لمنظمــة في عالم �لاأعمال، وتعني �لتح�ســين �لم�ســتمر 
و�لبحث عن طرق �أف�ســل لعمل �لاأ�ســياء �ل�ســحيحة من �أول مرة، وتقديم منتجات بمو��ســفات ُتحقق �أو تفوق 
متطلبات �لعملاء لاإر�ســائهم، ومن ثم �إ�ســعادهم، وهذ� ُي�ســهم في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة للمنظمة، 
ولاأغر��ض هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض ُبعد �لجودة من خلال �لموؤ�سر�ت �لاآتية: 
مطابقة �لمنتجات لمو��سفات ومعاير �لجودة �لعالمية، بحيث تكون خالية من �لعيوب. ӽ
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تقديم منتجات ذ�ت جودة عالية مقارنة بمنتجات �لمناف�سين، و�لالتز�م بالتح�سين �لم�ستمر. ӽ
تقديم منتجات ذ�ت موثوقية عالية، وتتنا�سب مع �لقيمة �لتي يدفعها �لعملاء. ӽ
قيام �لعاملين باأد�ء �لاأعمال ب�سورة �سحيحة من �أول مرة. ӽ
3.  �لاإبد�ع/�لتجديد: يعتبر �لاإبد�ع �أو �لتجديد من �أهم �أبعاد تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، فهو 
ي�ســر �إلى عمليــة ��ســتحد�ث منتجــات �أو عمليات جديــدة، و�إلى كل تقــدم يطر�أ على منتجــات �لمنظمة 
وهياكلهــا و�أ�ســاليبها �لاإد�رية و��ســر�تيجياتها (زعلان، 7102(، ويــرى llessuR وralliM �(4102( �أن 
�لاإبد�ع �أو �لتجديد ي�سر �إلى �لقدرة على تطبيق تكنولوجيا جديدة وفتح �أ�سو�ق جديدة، وتقليل �لوقت 
�للازم لتطوير �لمنتجات، و�إدخال منتجات جديدة، ويعتبر �لاإبد�ع �أحد �لاأ�ســ�ض �لتي ت�سهم في �لمحافظة 
على مكانة �لمنظمة وموقعها في مقدمة �لمناف�ســين، وكذلك في ح�ســول �لمنظمة على �لميزة �لتناف�سية �لتي 
تثمر في �لمزيد من �لعو�ئد �لمالية.
�إن �لابــدع يعــد �أحــد �أ�ســ�ض نجــاح وتفــوق �لمنظمــات، فهو ي�ســهم في بقائهــا و��ســتمر�رها، من خــلال �لتطوير 
و�لتجديــد �لم�ســتمر في �لمنتجــات، وعمليات �لاإنتاج، و�أ�ســاليب وطرق �لاإد�رة، بما يحقــق للمنظمة �لتميز على 
�لمناف�ســين، وي�ســهم في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، ولاأغر��ض هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض ُبعد �لاإبد�ع 
�أو �لتجديد من خلال �لموؤ�سر�ت �لاآتية:
تطوير �لمنتجات �لحالية ومعد�ت �لاإنتاج من خلال �إدخال �أفكار و�أ�ساليب جديدة. ӽ
تطوير منتجات جديدة ي�سعب على �لمناف�سين تقليدها ب�سهولة. ӽ
تحليل �لبيئة �لد�خلية و�لخارجية للمنظمة، و�سرعة تطوير �لمنتجات. ӽ
�لبحث و�لتطوير، وت�سجيع �لعاملين على �لاإبد�ع و�لتجديد، لتقديم �أفكار �إبد�عية. ӽ
توفر متطلبات و�حتيجات �لاإبد�ع و�لتجديد. ӽ
4.  �لا�ستجابة  لحاجات  �لعميل: 
يعتبر �لح�ســول على �لعملاء و�لمحافظة على ولائهم من �أهم متطلبات ��ســتد�مة �لميزة �لتناف�ســية للمنظمة، 
ويتطلــب ذلك معرفة دقيقة بالعملاء، ومن ثم تحديد حاجاتهم لاإ�ســباعها من خلال �إنتاج منتجات بم�ســتوى 
جودة يفوق �إنتاج �لمناف�سين، و�لاهتمام بالتنويع في ت�سكيلة �لمنتجات بما يلبي �حتياجات �لعملاء ورغباتهم.
ويــرى gneF وaltapaP�(1102( �أن �لا�ســتجابة �تجــاه �إيجابــي �أو �ســلبي يعتمد عليه �لعمــلاء في تجاربهم 
لمنتجات �لمنظمة، بحيث تكون متوفرة لدى مجموعة كبرة من �لاأفر�د و�لمنظمات �لموجودة في �لعالم �لحقيقي 
�أو �لعالم �لافر��سي كالاأنرنت، وت�ستطيع �لمنظمة تحقيق �لا�ستجابة للعملاء (جميل، 8102( من خلال: 
تح�ســين جــودة �لمنتجــات، �أو تطويــر منتجات جديــدة ذ�ت �ســمات وخ�ســائ�ض تفتقر �إليهــا �لمنتجات  ӽ
�لمتو�جدة في �ل�سوق. 
�ســرعة �لا�ســتجابة لاحتياجــات �لعمــلاء من خلال تقلي�ض �لوقت �لم�ســتغرق بالن�ســبة لل�ســلعة حتى  ӽ
ت�سليمها، �أو �لخدمة حتى �أد�ئها. 
ت�سميم منتجات تن�سجم مع طلبات �لعملاء، وتقديم خدمات �لبيع. ӽ
وبنــاًء عليــه فــاإن �لا�ســتجابة لحاجات �لعميــل: تعني تلبيــة طلبات و�حتياجــات �لعملاء مــن حيث �لجودة 
و�لوقــت مــع �لمرونة في �لا�ســتجابة للتغــر�ت في �أذو�ق ورغبات �لعمــلاء، و�لاعتماد علــى �لمنتجات في تحقيق 
�لقيمة �لتي يتوقعها �لعملاء ب�ســكل �أف�ســل من �لمناف�ســين، بما ي�ســهم في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، 
ولاأغر��ض هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض ُبعد �لا�ستجابة لحاجات �لعملاء، من خلال �لموؤ�سر�ت �لاآتية:
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مو�كبة �لتغر �لمت�سارع في �أذو�ق وتف�سيلات �لعملاء، و�لا�ستجابة لحاجاتهم ورغباتهم �لمتغرة. ӽ
تخفي�ض وقت �لا�ستجابة للعملاء وتقديم �لمنتجات لهم في �لوقت �لمحدد. ӽ
�لاهتمام بالبحوث �لت�سويقية لمعرفة �حتياجات �لعملاء ورغباتهم. ӽ
توفر ��سر�تيجيات تت�سف بالمرونة و�لاهتمام بالعملاء، و�إنتاج منتجات متنوعة تلبي �حتياجاتهم. ӽ
��سر�تيجيات �لريادة: 
�إن ��ســر�تيجيات �لريــادة تعتمــد علــى تكامــل �لريــادة، و�لاإد�رة �لاإ�ســر�تيجية، و�أن تبنيهــا في �لمنظمــات 
يعمــل علــى توليــد �لثروة، ويعــد بع�ض �لباحثــين �لاأبعــاد �لريادية على �أنها تمثــل �إ�ســر�تيجيات تعمل على 
�لتعزيــز �لكــفء و�لفعــال للريــادة، و�أن ��ســر�تيجيات �لريــادة عبــارة عــن خطــة مــن �ســاأنها تحقيــق ميزة 
تناف�ســية  للمنظمــة  (2102 ,namsoH & ,sehguH ,gniretgiR ,suarK(،  ويــرى  �لفــر�  (5002( 
�أن ��ســر�تيجيات �لريــادة عبــارة عــن “عمليــة م�ســتمرة غر منتهيــة تهــدف �إلى �لحفاظ علــى �لمنظمة من 
 جميــع جو�نبها ب�ســكل ملائم، وذلــك من �أجل تعزيز قدرتها علــى �لتعامل مع �لتغــر�ت �لبيئية �لمحيطة بها”
(�لن�سري و�أبوح�سين، 7102، 381(. 
وقد و�ســفها nosslraK وgrebiW �(7102، 11( باأنها “عملية �عتماد �لاأن�سطة �لريادية با�ستخد�م �لمنظور 
�لا�ســر�تيجي لاإيجــاد �لفر�ــض في �لبيئــة �لخارجية و�لقدرة على ��ســتغلالها بطرق �إبد�عيــة”، في حين �أكد 
.la te sseD �(3102، 182( باأنها “تحفيز �لن�ســاط �لا�ســتثماري وتطويره وتوفر �لمو�رد �لكافية، لتكري�سها 
في �لم�ساريع �لجديدة من �أجل تنفيذها بنجاح”. 
ويعتــبر sirroM �(0002( �أن ��ســر�تيجيات �لريــادة ُتبنى على كل �ســيء جديد و�لقيام بالابتــكار، و�لقدرة 
علــى �لتكيــف و�لمناف�ســة وتحقيــق �لميــزة �لتناف�ســية؛ ولهــذ� فــاإن علــى �لمنظمــات �لرياديــة �أن تبحــث عــن 
�لفر�ــض �لمنا�ســبة للتميــز، و�لمــو�رد �للازمة للفوز بالفر�ــض، ولابد من �لاأخــذ في �لاعتبــار �لعاملين �لموهوبين 
 وقدر�تهــم �لرياديــة �لتــي تــوؤدي �إلى تحقيــق �لتميــز لمنظمــات �لاأعمــال (�لقحطــاني، 2102(، فيمــا يــرى
.la te hcirtsiH�(5002( بــاأن ��ســر�تيجيات �لريــادة هــي تلك �لا�ســر�تيجيات �لتي ت�ســاعد �لمنظمة على 
�لابتكار و�لاإبد�ع، و�لتميز و�أخذ �لمخاطرة، و�لمباد�أة، وكذلك ت�ســجيع �لاأفر�د �لعاملين على �تخاذ �لقر�ر�ت، 
وتحمل م�سوؤولية قر�ر�تهم، وهي ترتبط بعدد من �لمفاهيم (�ل�سكارنة، 8002( منها: 
�لا�ســتغلال �لاأمثــل للفر�ــض في �ســوق �لعمــل، ووجود مــو�رد جديــدة، و�لتكامــل بين �لمــو�رد و�لعملاء  ӽ
و�لاأ�سو�ق.
�لابتكار و�لاإبد�ع و�لتحديث �لذي يحدث د�خل �لمنظمة وخارجها. ӽ
�لقدرة على �إجر�ء �لتغير�ت �ل�سريعة �لمرتبطة بال�سناعة وهيكلة �ل�سوق وحاجات �لعملاء. ӽ
�لالتز�م بالتطوير و�لتو�سع في �لميزة �لتناف�سية في �لاأ�سو�ق. ӽ
�لقدرة على تحقيق �لنجاح �لمالي و�لنمو و��ستمر�رية �لبقاء على �لمدى �لطويل. ӽ
وبالتالي فاإن ��سر�تيجيات �لريادة: هي �لا�سر�تيجيات �لتي ُتبنى على كل �سيء جديد، وتعتمد على تكامل 
�لريادة و�لاإد�رة �لاإ�ســر�تيجية، وت�ســعى للمو�ءمة بين مو�رد �لمنظمة �لمتاحة في �لبيئة �لد�خلية و�لفر�ض 
�لحا�سلة في �لبيئة �لخارجية و�لقدرة على ��ستغلالها و�لا�ستفادة منها و�لاإبد�ع في �إد�رتها، ومو�جهة �لمخاطر، 
بما يعزز �لموقف �لتناف�ســي للمنظمة، وبذلك فاإن مفهوم ��سر�تيجيات �لريادة يت�سمن �أربعة عنا�سر �أ�سا�سية 
تتمثل في �لاآتي: 
�إيجاد �سيء جديد ذي قيمة للريادي نف�سه و�لعملاء �لذين يتعامل معهم. ӽ
�لمبادرة في �غتنام �لفر�ض و�لا�ستفادة منها من خلال توظيف مو�رد �لمنظمة �لمتاحة. ӽ
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�لاإبد�ع و�لتجديد في و�سائل و�أ�ساليب �إد�رة مو�رد وعمليات �لمنظمة وتحفيز �لعاملين على ذلك. ӽ
مو�جهة �لمخاطر �لمرتبطة بحالة عدم �لتاأكد لاأن�سطة �لمنظمة �لم�ستقبلية بطرق �إبد�عية. ӽ
ولذلك تعرف ��سر�تيجيات �لريادة باأنها: عملية �إيجاد �سيء جديد ذي قيمة، و�لاإبد�ع و�لتجديد في و�سائل 
و�أ�ساليب �لعمل �لمختلفة، من خلال توظيف مو�رد �لمنظمة �لمتاحة، وتحفيز �لعاملين، لاغتنام �لفر�ض �لمتاحة 
و�لا�ستفادة منها، ومو�جهة �لمخاطر �لمرتبطة بحالة عدم �لتاأكد لاأن�سطة �لمنظمة �لم�ستقبلية بطرق �إبد�عية.
�أبعاد ��سر�تيجيات �لريادة: 
لقــد تم تحديــد �أبعاد ��ســر�تيجيات �لريادة في هذه �لدر��ســة ��ســتناد�ً �إلى مجموعة من �لنماذج �ل�ســابقة، 
و�لجدول (2( يو�سح ذلك.
جدول (2(: �أبعاد ��سر�تيجيات �لريادة بح�سب �لنماذج �ل�سابقة
�أبعاد �لنموذج�ل�سنة�لنموذجم
الإبداع – تحمل المخاطرة – ال�ستقلالية – التناف�سية – ال�ستباقية3891ynnaD *1
المخاطرة – المباداأة – الإبداع3891 relliM2
الإبداع – تحمل المخاطرة – ال�ستقلالية – التناف�سية – ال�ستباقية7991sseD & nikpmuL *3
المخاطرة – المباداأة – الإبداع9991grebztniM4
الروؤية - المخاطرة – التغيير2002.la te ttiH **5
المبادرة – اغتنام الفر�س – تعظيم الموارد – تحمل المخاطرة8002rekreJ ,llerneD *6
    �لم�سدر: بت�سرف بالاعتماد على �لم�سادر بح�سب �لا�سارة �إليها * (�لحدر�وي، 3102(، ** (�لنفيعي، 8102(.
يتبين من �لجدول (2( �أن هناك نماذج متعددة تناولت �أبعاد ��ســر�تيجيات �لريادة من وجهات نظر مختلفة، 
وقــد تم �عتمــاد بعــدي ��ســر�تيجيات �لريــادة لهذه �لدر��ســة ��ســتناد�ً �إلى �لنمــاذج في �لجــدول (2(، وهما 
(�لمخاطرة، و�لمباد�أة(؛ وذلك كونهما �لاأكثر تكر�ر�ً من جهة في �لنماذج �ل�ســابقة و�لاأكثر تنا�ســبًا مع �ل�سركات 
محل �لدر��سة من جهة �أخرى، وفيما ياأتي عر�ض لهذه �لاأبعاد وموؤ�سر�ت قيا�سها، وذلك على �لنحو �لاآتي: 
�أوًلا: �لمخاطرة: 
تمثــل  �لمخاطــرة  جاهزيــة  �لمنظمــة  لاغتنــام  �لفر�ــض  رغــم  عــدم  �لتاأكــد  مــن  �لنجــاح  �لنهائــي،  وهــذ� 
 ي�ســمل �إنجــاز �لعمــل بجــر�أة دون معرفــة �لنتائــج، و�لا�ســتعد�د لتحمــل عــدم �لتاأكــد و�لتعقيــد �لبيئــي، 
ويعــرف rekeelBا (1102( �لمخاطــرة باأنها �تخاذ �إجر�ء�ت جريئة مثل دخول �أ�ســو�ق جديدة غر معروفة 
�أو تخ�ســي�ض جزء كبر من �لمو�رد للم�ســاريع ذ�ت �لنتائج غر �لموؤكدة �أو �لمبالغة في �لاقر��ض لتمويل م�سروع 
جديــد، وقد و�ســفت �لمخاطــرة باأنها جزء من عملية و�ســع ��ســر�تيجية �لمنظمــة، وتوفر �لمو�رد �لاأ�سا�ســية 
لا�ســتثمار فر�ســة موجــودة مع تحمــل �لم�ســئولية عــن �لف�ســل وتكلفتــه (7102 ,grebiW & nosslraK(، 
 وقــد بــين nikpmuL وsseD �أن هنــاك ثلاثة �أنو�ع مــن �لمخاطر تو�جهها �لمنظمات (�ل�ســمري، �لح�ســناوي،
 و�ل�سمري، 7102( وهي كالاآتي:
مخاطــرة �لعمــل: وهي مخاطرة مرتبطة بالدخول �إلى �أ�ســو�ق جديدة �أو ��ســتخد�م تكنولوجيا غر  ӽ
مجربة. 
�لمخاطرة �لمالية: وهي تن�ســاأ نتيجة قيام �لمنظمة باقر��ض مبالغ كبرة �أو ��ســتخد�م مقد�ر كبر من  ӽ
مو�ردها من �أجل تحقيق �لنمو. 
�لمخاطرة �ل�سخ�ســية: وهــي ترتبط بالقر�ر�ت �لتــي يتخذها �لمدر�ء �لتنفيذيون؛ كونهم �لاأ�ســخا�ض  ӽ
�لرياديين في �لمنظمة و�أنها تنعك�ض على م�ستقبلهم نف�سه. 
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و��ســتناد�ً لما �ســبق يمكن تعريف �لمخاطرة باأنها قدرة �لمنظمة على �تخاذ قر�ر�ت جريئة تعتمد على �لمغامرة 
في ظــل عــدم �لتاأكد و�لتعقيد �لبيئي، وتتمثل في دخول �أ�ســو�ق جديدة �أو �إنتــاج منتجات جديدة دون معرفة 
�لنتائج، و�لا�ســتعد�د لتحمل م�سوؤوليتها، ولاأغر��ض هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض �لمخاطرة من خلال �لموؤ�سر�ت 
�لاآتية: 
فتح �أ�سو�ق جديدة، و�لقيام باأعمال جديدة وغر ماألوفة. ӽ
تبني م�ساريع عالية �لمخاطر و�نفاق نفقات كبرة عليها.  ӽ
�لتعامل مع �لتغر�ت �لبيئية، و�تخاذ �لاإجر�ء�ت للت�سدي للمخاطر. ӽ
��ستخد�م تكنولوجيا جديدة وغر مجربة، وتبني حالات �لغمو�ض وعدم �لتاأكد �لبيئي. ӽ
ثانيًا: �لمباد�أة: 
تمثل �لمباد�أة ��ستعد�د �لمنظمة مقدمًا للتعامل مع �ل�سعوبات �لمحتملة، و��ست�سر�ف �لم�ستقبل، و�لبحث عن �لفر�ض 
من خلال �إدخال منتجات جديدة قبل �لمناف�ســين، و�لعمل على توقع �لطلب في �لم�ســتقبل (جندب، 7102(، كما 
تم ��ســتخد�م م�ســطلح �لمباد�أة لو�سف �لمنظمة �لاأ�سرع في �لابتكار، و�ل�ســبق �إلى طرح منتجات جديدة، كما �أن 
�لمنظمة �لمبادئة تكون هي �لقائدة ولي�ست تابعة؛ لاأن لديها �لاإر�دة و�لب�سرة لاغتنام �لفر�ض �لجديدة حتى 
 لــو لم تكن د�ئما �أول من يفعــل ذلك (�أبوهديب، 7102(، وي�ســف sreggE، اsuarK، اsehguH،ا yawaraL
 وiksrecynSا (3102( �لمباد�أة باأنها �تجاه �لمنظمة لتوقع وفهم �لحاجات �لمحتملة �لتي من �ساأنها �أن تن�ساأ في 
�ل�ســوق، وبالتالي ترك �لمناف�ســة �لحالية و�لاتجاه نحو منتجات في �لاأ�ســو�ق تتقدم بها عن مناف�سيها، و�لعمل 
على �لا�ســتجابة �ل�ســريعة للتغير�ت في �لاأ�ســو�ق على �لمدى �لطويل، وتمييز �لفر�ض �لمتاحة، وذلك من خلال 
�لح�سول على �لمعلومات عن �لو�سع �لحـالي و�ل�سابق و�لتنبئو بالم�ستقبل.
و��ســتناد�ً لمــا �ســبق يمكن تعريــف �لمبــاد�أة باأنها قدرة �لمنظمــة على �غتنــام �لفر�ض �لمتاحة مــن خلال تقديم 
منتجات وخدمات جديدة ودخول �أ�ســو�ق جديدة لتلبية �حتياجات ورغبات �لعملاء قبل �لمناف�ســين و�لتقدم 
عليهم، ولاأغر��ض هذه �لدر��سة فقد تم قيا�ض �لمباد�أة من خلال �لموؤ�سر�ت �لاآتية: 
و�سع خطط طارئة للتعامل مع �لم�سكلات قبل حدوثها. ӽ
�غتنام �لفر�ض �لجديدة وتلبية �حتياجات �ل�سوق و�لعملاء قبل �لمناف�سين. ӽ
�لتنبوؤ باحتياجات �لعملاء وتحقيق �لريادة في تقديم منتجات جديدة قبل �لمناف�سين. ӽ
�لتنبوؤ بالتغر�ت في �إجر�ء�ت �لعمل و�لتح�سر �لم�سبق للاأعمال، وبناء روح �لمباد�أة بين �لعاملين.  ӽ
الدراسات السابقة:
تم �إجر�ء م�ســح للكثر من �لدر��ســات �ل�ســابقة �لمن�ســورة وغر �لمن�ســورة �لتي تناولت مو�ســوع ��ســر�تيجيات 
�لريادة و�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، وفيما ياأتي عر�ض موجز لهذه �لدر��سات: 
در��ســة �لحنيطــي و�لقعيــد (9102( هدفــت �إلى �لتعــرف على �لهيــاكل �لتنظيميــة و�أثرهــا في تحقيق �لميزة 
�لتناف�سية في �لموؤ�س�سات �ل�سناعية و�لخدمية في �لاأردن، وتو�سلت �لدر��سة �إلى وجود �أثر ذي دلالة �إح�سائية 
للهياكل �لتنظيمية في تحقيق �لميزة �لتناف�سية وبدرجة مرتفعة. 
در��سة �لر�عي (9102( هدفت �إلى �لتعرف على �أثر ممار�سة �إد�رة �سل�سلة �لتزويد في تحقيق �لميزة �لتناف�سية 
في �ل�ســركات �ل�ســناعية �لغذ�ئية �لاأردنية، وتو�ســلت �لدر��ســة �إلى وجود �أثر ذي دلالة �إح�ســائية لممار�سة 
�إد�رة �سل�سلة �لتزويد في تحقيق �لميزة �لتناف�سية في �ل�سركات �ل�سناعية �لغذ�ئية �لاأردنية. 
در��ســة عبــد �للو�ــض وكورتــل (8102( هدفــت �إلى در��ســة �إمكانية وجــود �أثــر ذي دلالة �إح�ســائية لجودة 
�لمعلومــات في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية في �ل�ســركة �لاإفريقية للزجاج، وتو�ســلت �لدر��ســة �إلى وجود �أثر ذي 
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دلالة �إح�سائية لجودة �لمعلومات في تحقيق �لميزة �لتناف�سية.
در��ســة بني �إ�ســماعيل (8102( هدفت �إلى بيان �أثر تطبيق نظام �لاإنتاج �لر�ســيق في تحقيق �لميزة �لتناف�سية 
لل�ســركات �لاإنتاجيــة في �لمناطــق �ل�ســناعية �لموؤهلة في �لاأردن، وتو�ســلت �لدر��ســة �إلى وجود �أثــر ذي دلالة 
�إح�سائية لنظام �لاإنتاج �لر�سيق باأبعاده في تحقيق �لميزة �لتناف�سية في �ل�سركات محل �لدر��سة. 
در��ســة يو�ســف (7102( هدفــت �إلى �لتعرف على �أثــر �إد�رة ر�أ�ض �لمال �لفكري في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية في 
�لمن�ســاآت �لريا�ســية بمحافظة �لمنيا بم�سر، وتو�سلت �لدر��ســة �إلى وجود �أثر ذي دلالة �إح�سائية لاإد�رة ر�أ�ض 
�لمال �لفكري د�خل �لمن�ساآت �لريا�سية في تحقيق �لميزة �لتناف�سية. 
در��ســة �لطائــي (6102( هدفــت �إلى �لتحقــق مــن تاأثر تبنــي �لا�ســر�تيجيات �لريادية ودورهــا في تحقيق 
�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �سركة بغد�د للم�سروبات �لغازية، وتو�ســلت �لدر��سة �إلى وجود علاقة تاأثر 
و�رتباط له دلالة �إح�سائية ما بين �لا�سر�تيجيات �لريادية و�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة. 
در��ســة ع�ســكر (6102( هدفــت �إلى �لتعــرف علــى تحديد درجة ممار�ســة �لقيــادة �لرياديــة وتحقيق �لميزة 
�لتناف�ســية في �لجامعات �لاأهلية في �ليمن، وتو�ســلت �لدر��ســة �إلى وجود علاقة �رتباطية موجبة (طردية( 
قوية جد� ذ�ت دلالة �إح�ســائية بين درجة ممار�ســة �لقيادة �لريادية وتحقيق �لميزة �لتناف�سية في �لجامعات 
�لاأهلية في �ليمن.
در��سة �لمخلافي (6102( هدفت �إلى معرفة �أثر �أبعاد �لبيئة �لخارجية و�لبيئة �لد�خلية على �لميزة �لتناف�سية 
في �لمنظمات �ل�سناعية �ليمنية محل �لدر��سة، وتو�سلت �لدر��سة �إلى وجود �أثر معنوي �إيجابي لاأبعاد �لبيئة 
�لخارجية و�لبيئة �لد�خلية على �لميزة �لتناف�سية في �لمنظمات �ل�سناعية �ليمنية محل �لدر��سة. 
در��ســة gnaihCا(3102( هدفت �إلى بحث �إمكانية ��ســر�تيجيات ريادة �لاأعمال �لاأ�سا�سية في زيادة �لقدرة 
�لتناف�ســية لل�ســركات في مجال �ل�ســياحة �لزر�عية في ولاية �يو�ء �لامريكية، وتو�ســلت �لدر��سة �إلى وجود 
علاقة تاأثر �إيجابية مهمة بين ��سر�تيجيات ريادة �لاأعمال وزيادة �لقدرة �لتناف�سية. 
در��ســة nadamaRا(2102( هدفت �إلى تحليل �لعلاقة بين �إد�رة �لمو�هب و�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في 
�لموؤ�س�ســات �ل�ســغرة و�لمتو�سطة �لحجم في كند�، وتو�ســلت �لدر��ســة �إلى �أن �إد�رة �لمو�هب ترتبط ب�سكل قوي 
مــع �إنتاجيــة �لموؤ�س�ســة؛ وهذ� بــدوره يعنــي �أن �إد�رة �لمو�هب تعتبر م�ســدر� �أ�سا�ســيا وحيويــا في تحقيق �لميزة 
�لتناف�سية �لم�ستد�مة.
در��ســة �ل�ســكارنة (8002( هدفت �إلى بيان دور ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية ل�سركات 
�لات�ســالات في �لاأردن، وتو�ســلت �لدر��سة �إلى وجود علاقة ذ�ت دلالة �إح�ســائية بين ��سر�تيجيات �لريادة 
وتحقيــق �لميــزة �لتناف�ســية، كمــا توجــد علاقة تاأثر بــين �لتغــر�ت �لتي تح�ســل في ��ســر�تيجيات �لريادة 
وتحقيق �لميزة �لتناف�سية ل�سركات �لات�سالات.
�لتعليق على �لدر��سات �ل�سابقة:
�تفقــت �لدر��ســة �لحاليــة مــع بع�ــض �لدر��ســات �ل�ســابقة في �عتمادهــا �لريــادة و��ســر�تيجيات �لريــادة 
كمتغر م�ســتقل يوؤثر في �لميزة �لتناف�ســية و�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة كمتغر تابع، مثل در��ســة �ل�ســكارنة 
(8002(، �لطائــي (6102(، ع�ســكر (6102(، ودر��ســة gnaihCا(3102(، كمــا �تفقــت مع بع�ض �لدر��ســات 
 �ل�ســابقة في �عتمادهــا �لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة كمتغــر تابــع مثــل در��ســة �لطائــي (6102(، ودر��ســة
 nadamaRا(2102(، وكذلــك �تفقــت مع بع�ض �لدر��ســات �ل�ســابقة في �لبيئة �ليمنية مثل در��ســة ع�ســكر 
(6102(، ودر��ســة �لمخلافي (6102(، وتتميز عن �لدر��ســات �ل�سابقة في �أنها تعد من �لدر��سات �لقليلة بح�سب 
�لم�ســح �لمكتبــي، فقد تناولت ��ســتد�مة �لميزة �لتناف�ســية، كمــا �أنها تناولت قطاعــًا مهمًا وحيويًا على �لم�ســتوى 
�لوطنــي – �لمتمثــل في قطــاع �ل�ســناعات �لغذ�ئيــة – �لــذي يمثل �أحــد �لقطاعــات �لمهمة في عمليــة �لتنمية 
�لاقت�ســادية و�لاجتماعيــة وتحقيق �لاأمــن �لغذ�ئي في �ليمن، حيــث لم يحَظ هذ� �لقطــاع بالاهتمام �لكافي 
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بالدر��سات في مو�سوع �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة.
مشكلة الدراسة:
�إن منظمــات �لاأعمــال �لتــي ت�ســعى لتحقيــق �لنجــاح و�لا�ســتمر�ر و�لبقــاء لي�ض �أمامهــا �إلا �لتفكــر في �إيجاد 
�آليــات تتمكــن من خلالها لي�ض فقط تحقيق �لميزة �لتناف�ســية بل تتعدى ذلك �إلى �ل�ســعي لا�ســتد�متها؛ وذلك 
لاأن �لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة تعد مفتاحــا لنجاح منظمــات �لاأعمال؛ وتمثل موؤ�ســر� �إيجابيــًا نحو توجه 
�لمنظمات لاحتلال موقع قوي في �ل�ســوق، وتعد �لريادة مكونا �أ�سا�ســيا لنجاح �أي �قت�ساد وتحقيق معدلات نمو 
�قت�ســادي عاٍل، ونتيجة لا�ســتد�د حدة �لمناف�ســة بين �لمنظمات برزت �أهمية تطبيق �لمنظمات لا�سر�تيجيات 
�لريادة ك�ســرورة تناف�سية تنعك�ض ب�سكل مبا�ســر على �أد�ئها من �أجل تحقيق ميزة تناف�سية م�ستد�مة، ووفقا 
لدر��سة �لطائي (6102(  فاإن ��سر�تيجيات �لريادة تعد �لاأد�ة �لرئي�سة للمنظمات �لمعا�سرة في تحقيق �لميزة 
�لتناف�سية �لم�ستد�مة. 
وترى �لنفيعي (5102( �أن ��سر�تيجيات �لريادة تدوُر ب�سفة خا�سة حوَل تعزيز �لمركز �لتناف�سي للمنظمات 
وتعزيــز قدرتهــا �لاإبد�عيــة، خا�ســة فيما يتعلــق بتحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وتوؤكد ذلك در��ســة 
�ل�ســكارنة (8002، 801( �لتــي تو�ســلت �إلى “�أن ��ســر�تيجيات �لريــادة تعــد مــن �لا�ســر�تيجيات �لمهمة في 
�لمنظمة؛ وذلك لما لها من تاأثر في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية لمنظمات �لاأعمال”، وبناء على ما �ســبق من �أهمية 
تحقيــق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة لمنظمــات �لاأعمال لمو�جهة �لمناف�ســة، و�ســمان �لبقاء و�لا�ســتمر�ر لهذه 
�لمنظمــات، و�أهميــة تطبيــق ��ســر�تيجيات �لريــادة كما �أ�ســارت �إلى ذلك در��ســة �لنفيعي (5102( ودر��ســة 
�لطائــي (6102(، �إ�ســافة �إلى �أهميــة قطــاع �ل�ســناعات �لغذ�ئيــة في �ليمــن، و�حتياجــه لاإجــر�ء مثل هذه 
�لدر��سة؛ كونه يتعلق بغذ�ء �لاإن�سان �لذي يمثل �أحد �لحاجات �لاأ�سا�سية لبقاء �لاإن�سان، فاإن م�سكلة �لدر��سة 
�لحاليــة تتج�ســد في وجود فجــوة مفاهيمية وتطبيقية جديرة بالدر��ســة؛ تتمثل مفاهيميــًا في غياب نموذج 
معرفي يتناول مو�ســوع �أثر ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، وتطبيقيًا تتحدد في 
حاجة �سركات �ل�سناعات �لغذ�ئية لدر��سة و��ستق�ساء �أثر ��سر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية 
�لم�ستد�مة؛ ولذلك تتمثل م�سكلة �لدر��سة في �لت�ساوؤل �لرئي�ض �لاآتي:
ما �أثر ��سر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية؟
أهداف الدراسة:
تتمثل �أهد�ف هذه �لدر��سة في �لاآتي:
معرفة م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية. ӽ
معرفة م�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية. ӽ
تحديــد �أثــر ��ســر�تيجيات �لريــادة في تحقيــق �لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات �ليمنيــة  ӽ
لل�سناعات �لغذ�ئية.
معرفة مدى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في �إجابات عينة �لدر��ســة حول م�ســتوى تحقق �لميزة  ӽ
�لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وم�ســتوى تطبيــق ��ســر�تيجيات �لريــادة في �ل�ســركات �ليمنيــة لل�ســناعات 
�لغذ�ئية ، تعزى للمتغر�ت �لمنظمية لل�سركات �لمتمثلة في “عمر �ل�سركة، ونوع �لمنتج”.
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أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية �لدر��سة في �لاآتي: 
حللت هذه �لدر��ســة و�قع �لميزة �لتناف�ســية �لم�ستد�مة، و��ســر�تيجيات �لريادة في �ل�سركات �ليمنية  ӽ
لل�سناعات �لغذ�ئية، وقدمت تو�سيات قد ت�سهم في معالجة �لق�سور، ومو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه 
هذه �ل�سركات في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة. 
�إثارة �نتباه �لقياد�ت �لاإد�رية في �ل�سركات لاإبر�ز دور ��سر�تيجيات �لريادة كخطوة �أ�سا�سية لتحقيق  ӽ
�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وم�ســاعدة هذه �لقياد�ت من خلال نتائج وتو�ســيات �لدر��ســة في �تخاذ 
قر�ر�ت و�سناعة ��سر�تيجيات ت�سهم في تعزيز موقع �ل�سركات �لتناف�سي في ظل �لتناف�ض �لمتز�يد بين 
�لمنظمات.
قد تمثل �إ�سافة للمكتبة �لعربية، ور�فد�ً للمكتبة �ليمنية في مو�سوع �لدر��سة. ӽ
تتناول �لدر��ســة قطاعًا مهمًا وحيويًا على �لم�ستوى �لوطني �لمتمثل في قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية �لذي  ӽ
يمثــل �أحــد �لقطاعــات �لمهمة في عمليــة �لتنمية �لاقت�ســادية و�لاجتماعيــة، وي�ســهم  �إلى حد ما في 
تحقيق �لاأمن �لغذ�ئي في �ليمن. 
�لتعريفات �لاإجر�ئية لم�سطلحات �لدر��سة: 
1.��سر�تيجيات  �لريادة:
هي “تلك �لا�ســر�تيجيات �لتي ت�ســاعد �لمنظمة على �لابتــكار و�لاإبد�ع، و�لتميز و�أخــذ �لمخاطرة، و�لمباد�أة، 
وكذلك ت�ســجيع �لاأفر�د �لعاملين على �تخاذ �لقر�ر�ت، وتحمل م�سوؤولية قر�ر�تهم” (�ل�سكارنة، 8002، 88(، 
ولاأغر��ض هذه �لدر��سة تعرف ��سر�تيجيات �لريادة: باأنها مجموعة من �لا�سر�تيجيات �لمتمثلة في �لمباد�أة 
و�لمخاطــرة �لتي تتبناها �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية من �أجل �لو�ســول �إلى تحقيــق �أهد�فها على 
�لمدى �لبعيد بتميز وب�سكل �أف�سل و�أ�سرع من �لمناف�سين.
2.�لميزة  �لتناف�سية  �لم�ستد�مة:
هي عبارة عن مجموعة من �لخ�سائ�ض �لتي تنفرد بها �لمنظمة وتحقق لها �لتفوق على �لمناف�سين، بما تقدمه من 
منتجات، و�لاحتفاظ بها لفرة زمنية طويله ن�سبيًا نتيجة ل�سعوبة محاكاتها من �لمناف�سين وتحقق لها �لمنفعة 
خــلال تلــك �لفــرة (33 ,3102 ,.la te awiyumoS(، ولاأغر��ــض هذه �لدر��ســة تعرف �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ســتد�مة: باأنهــا مجموعة مــن �لمز�يا �لتي تتميز بها �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية على غرها من 
�لمنظمات �لمناف�سة، و�لمعتمدة على �لم�سادر و�لمو�رد �لتي ي�سعب تقليدها من قبل �لمناف�سين، و�لمحافظة عليها في 
�لاأجل �لطويل وتت�سمن: (�لكفاءة، �لجودة، �لاإبد�ع �أو �لتجديد، �لا�ستجابة لحاجات �لعميل(.
3.�ل�سركات  �ليمنية  لل�سناعات  �لغذ�ئية:
هــي �ل�ســركات �لتــي تقوم باإنتــاج �لمــو�د �لغذ�ئية من ماأكولات وم�ســروبات وزيــوت نباتية وغرهــا، من خلال 
تحويل �لمو�د �لخام: (نباتية، حيو�نية، �ســمكية... �لخ( �إلى منتجات �ســناعية غذ�ئية، و�لم�سنفة تحت ��سم 
�سركات كبرة جد�ً، وعدد �لعاملين فيها مائتي عامل فاأكثر.
نموذج �لدر��سة: 
يتمثــل نموذج �لدر��ســة في �لمتغر �لم�ســتقل �لمتمثل في ��ســر�تيجيات �لريادة وقد تم تحديــد �أبعاد هذ� �لمتغر 
��ســتناد�ً �إلى نمــوذج relliM �(3891(، ونمــوذج grebztniM�(9991( و�لمتمثلــة في (�لمخاطــرة و�لمبــاد�أة(، 
�إ�ســافة �إلى �لمتغــر �لتابع �لمتمثل في �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وقــد تم تحديد �أبعاد هذ� �لمتغر ��ســتناد�ً 
�إلى  نموذج lliH وsenoJ�(1102( و�لمتمثلة في (�لكفاءة، �لجودة، �لاإبد�ع �أو �لتجديد، �لا�ســتجابة لحاجات 
�لعميل(، كما يو�سح ذلك �ل�سكل (1(.
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�سكل (1(: �لنموذج �لمعرفي للدر��سة
فر�سيات �لدر��سة: 
�لفر�ســية �لاأولى 1H: يوجــد �أثر ذو دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ستد�مة، في �ل�سركات محل �لدر��سة، وتفرعت من هذه �لفر�سية فر�سيتان �ثنتان تمثلتا في �لاآتي:
1.  يوجــد �أثــر ذو دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمخاطرة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، في 
�ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية.
2.  يوجــد �أثــر ذو دلالــة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمبــاد�أة في تحقيــق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، في 
�ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية.
�لفر�ســية �لثانيــة 2H: توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في �إجابات عينة �لدر��ســة حول: م�ســتوى تحقق 
�لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وم�ســتوى تطبيــق ��ســر�تيجيات �لريــادة، في �ل�ســركات محل �لدر��ســة تعزى 
للمتغر�ت �لمنظمية لل�سركات �لمتمثلة في: عمر �ل�سركة، ونوع �لمنتج.
حدود الدراسة 
 �لحدود �لمكانية: تتمثل في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية �لكبرة جد�ً �لتي عدد �لعاملين فيها  Ԁ
مئتا عامل فاأكثر، و�لتي تقع في �لمحافظات �لاآتية: �أمانة �لعا�سمة، عدن، تعز، ح�سرموت، �لحديدة، 
�إب، ذمار، �لمهرة.
 �لحدود �لمو�ســوعية: �قت�ســر مو�ســوع �لدر��ســة على �أثر ��ســر�تيجيات �لريادةببعديهــا ( �لمخاطرة،  Ԁ
و�لمباد�أة( في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة باأبعادها (�لجودة، �لكفــاءة، �لاإبد�ع �أو �لتجديد، 
و�لا�ستجابة لحاجات �لعميل(.
 �لحــدود �لب�ســرية: تتمثــل في جميع �لعاملين في �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئيــة في �لوظائف  Ԁ
�لاإد�رية �لاآتية: مدر�ء �لعموم، ومدر�ء �لاإد�ر�ت، وروؤ�ساء �لاأق�سام، و�لمخت�سون �لاإد�ريون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعرفي للدراسة النموذج
 عمر الشركة -
 نوع المنتج -
 لتابعالمتغير ا المتغير المستقل
 المخاطرة -
 المبادأة -
 ةمالمستدا الميزة التنافسية استراتيجيات الريادة
 لمستدامةالا
 الكفاءة-
 الجودة-
 الإبداع أو التجديد-
الاستجابة لحاجات -
 العميل
 المتغيرات المنظمية
 1H
 2H
 2.1H
 2H
 1.1H
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��سة: 
�عتمــدت هــذه �لدر��ســة على �لمنهــج �لو�ســفّي �لتحليلي؛ كونه �لمنهج �لمنا�ســب لهذه �لدر��ســة، حيث تم و�ســف 
وتقييــم �أثــر ��ســر�تيجيات �لريادة كمتغر م�ســتقل في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة كمتغــٍر تابع في 
�ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية.
مجتمع وعينة �لدر��سة: 
يتكون مجتمع �لدر��سة من جميع �لعاملين في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية �لكبرة جد� في �لوظائف 
�لاآتيــة (مــدر�ء �لعمــوم، مــدر�ء �لاإد�ر�ت، روؤ�ســاء �لاأق�ســام، و�لمخت�ســون �لاإد�ريــون(، و�لتي تنتمــي للقطاع 
�ل�ســناعي، وعــدد �لعمــال فيهــا (002 عامــل فاأكثر( و�لبالــغ عددها (61( �ســركة في (6( محافظــات، بو�قع 
(6145( عامــًلا (�لجهــاز �لمركــزي للاإح�ســاء، 2102(، وقد تم تحديد حجــم �لعينة بناء علــى جدول حجم 
�لعينــات لـeicjerK وnagroM�(0791( �لــذي �أورده �لعريقي (6102(، بحجم (953( مفردة، تم �ختيارها 
بطريقة �لعينة �لع�ســو�ئية �لطبقية غر �لتنا�ســبية، و�لجدول (3( يو�ســح مجتمع وعينة �لدر��ســة بح�سب 
�لمحافظات. 
جدول (3(: مجتمع وعينة �لدر��سة بح�سب �لمحافظات
�لن�سبة عينة �لدر��سةعدد �أفر�د �لمجتمععدد �ل�سركات�لمحافظةم
82  %20172515اأمانة العا�سمة1
5%910921الحديدة2
71%160294ح�سرموت3
53  %52140913تعز4
01  %430152عدن5
5  %815621ذمار6
001  %953614561�لاإجمالي
 �لم�سدر: (�لجهاز �لمركزي للاإح�ساء، 2102(.
 وحر�ســا علــى زيــادة ن�ســبة �لا�ســتعادة فقــد تم توزيــع (424( ��ســتبانة، ��ســُتعيد منهــا (193( ��ســتبانة، 
بن�ســبة (2.29 %( من �إجمالي �لا�ســتبانات �لموزعة، ��ســُتبعد منها (41( ��ســتبانة كون �إجابتها غر مكتملة 
�أو غر �ســالحة للتحليل، و�أ�ســبح عدد �لا�ســتبانات �ل�سالحة للتحليل (773( ��ســتبانة بن�سبة (4.69  %( من 
�إجمالي �لا�ستبانات �لم�سرجعة، وهو ما يعادل (9.88  %(  من  �إجمالي  �لا�ستبانات  �لموزعة.
وحدة �لتحليل:
تمثلت وحدة �لتحليل للدر��سة بالمنظمة (�ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية(، وعددها (61( �سركة.
�أد�ة �لدر��سة: 
تم ��ســتخد�م �لا�ســتبانة كاأد�ة لجمــع �لبيانــات وقــد تم ت�ســميمها وبناوؤها من خــلال �لرجــوع �إلى �لاأدبيات 
�لعلمية �لمختلفة ذ�ت �لعلاقة بمو�سوع �لدر��سة، وقد تم تق�سيم �لا�ستبانة �إلى ق�سمين �أ�سا�سيين، هما:
�لق�ســم �لاأول: عبارة عن �لبيانات �لعامة، وقد �سملت �لمتغر�ت �ل�سخ�سية و�لديمغر�فية، وعددها (5(  Ԁ
وتمثلت في (�لعمر، �لنوع �لاجتماعي، �لموؤهل �لعلمي، �لم�سمى �لوظيفي، �سنو�ت �لخدمة(.
�لق�ســم �لثاني: وت�سمن فقر�ت �لمتغر �لتابع، و�لمتغر �لم�ســتقل بو�قع (84( فقرة، وقد ��سُتخدم مقيا�ض  Ԁ
ليكرت �لخما�سي، لمنح �لاإجابات �لدرجات �لاآتية: مو�فق ب�سدة 5 درجات، ومو�فق 4 درجات، ومحايد 
3 درجات، وغر مو�فق درجتان، وغر مو�فق ب�سدة درجة و�حدة.
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�ختبار�ت �ل�سدق و�لثبات �لاإح�سائي:
�أوًلا: �ل�سدق �لظاهري للا�ستبانة:
للتحقــق من �ل�ســدق �لظاهري للا�ســتبانة فقد تم عر�ســها على عدد مــن �لمحكمين من �أع�ســاء هيئة �لتدري�ض 
في تخ�ســ�ض �إد�رة �لاأعمال في عدد من �لجامعات �لمحلية و�لعربية، وبع�ض �لم�ســوؤولين في �ســركات �ل�ســناعات 
�لغذ�ئيــة محــل �لدر��ســة، وعددهــم (71( محكمًا، للا�ســتفادة مــن خبر�تهــم في �خت�سا�ســاتهم، وقد �أخذت 
�آر�وؤهم ومقرحاتهم بعين �لاعتبار.
ثانيًا: �ختبار ثبات وم�سد�قية �لا�ستبانة:
لمعرفة درجة ثبات متغر�ت �لا�ســتبانة وم�ســد�قية �إجابات عينة �لدر��ســة على فقر�ت �لا�ستبانة تم �إجر�ء 
�ختبــار كرونبــاخ (�ألفا( – (ahpla s’hcabnorC(؛ وذلك للتاأكد من ن�ســبة ثبات �لا�ســتبانة و�ســدق �آر�ء 
�لعينة، كما في �لجدول (4(.
جدول (4(: نتائج �ختبار كرونباخ (�ألفا( لمتغر�ت �لا�ستبانة
درجة �لم�سد�قية درجة �لثباتعدد �لفقر�ت متغر�ت �لا�ستبانة
639.0578.061ا�ستراتيجيات الريادة
469.0829.023الميزة التناف�سية الم�ستدامة
يت�ســح مــن �لجــدول (4( بــاأن متغر�ت �لا�ســتبانة جــاءت بدرجة ثبــات تــر�وح بــين (578.0( و (829.0(، 
وبدرجــة م�ســد�قية تــر�وح بــين (639.0( و (469.0(، وهذ� يعني �أنها جاءت بن�ســبة ثبــات مرتفعة جد�ً، 
ودرجة م�ســد�قية مرتفعة جد�ً �أي�ســًا، وهذ� يعني �أن �لعينة متجان�ســة في �لا�ستجابة على �لا�ستبانة، ويمكن 
�لاعتماد على �لنتائج في تعميمها على مجتمع �لدر��سة، و�لجدول (5( يبين نتائج �ختبار كرونباخ (�ألفا( على 
م�ستوى جميع �لاأبعاد في �لا�ستبانة.
جدول (5(: نتائج �ختبار كرونباخ (�ألفا( لاأبعاد �لا�ستبانة
درجة �لم�سد�قية درجة �لثباتعدد �لفقر�ت�لاأبعاد�لمتغر�ت
098.0297.08ا�ستراتيجية المخاطرةا�ستراتيجيات الريادة
139.0768.08ا�ستراتيجية المباداأة
498.0997.08الكفاءةالميزة التناف�سية الم�ستدامة
919.0548.08الجودة
849.0898.08الإبداع اأو التجديد
719.0248.08ال�ستجابة للعميل
يت�ســح من �لجدول (5( �أن قيمة درجة �لثبات لجميع �لاأبعاد للا�ســتبانة تر�وحت بين (297.0( و (898.0(، 
وجاءت درجة �لم�سد�قية لاإجابات �لعينة تر�وح بين (098.0( و (849.0(. وهذ� يعني �أن �لعينة متجان�سة 
في �لا�ســتجابة علــى جميــع �أبعــاد �لا�ســتبانة، ويمكن �لاعتمــاد علــى نتائجها �أي�ســًا في تعميمهــا على مجتمع 
�لدر��سة.
الأساليب الإحصائية:
لقــد تم �إدخــال �لبيانــات �إلى �لحا�ســب �لاآلي ومعالجتهــا بو��ســطة برنامــج �لحزمــة �لاإح�ســائية في �لعلــوم 
�لاجتماعية (SSPS(، كما تم ��ســتخد�م �لعديد من �لاأ�ســاليب �لاإح�ســائية �لو�ســفية و�لا�ستدلالية لقيا�ض 
�أهد�ف �لدر��ســة و�ختبار فر�ســياتها، و�لمتمثلة في: �لتكر�ر�ت، و�لمتو�ســطات �لح�ســابية، و�لانحر�ف �لمعياري، 
وكذلك تحليل �لانحد�ر �لب�سيط و�لمتعدد، و�ختبار �لتباين �أحادي �لاتجاه، و�ختبار �لفروق �لبعدية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها 
م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية:
يو�سح جدول(6( م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية
جدول (6(: م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة:
�لح�سابي �لمتو�سط�لُبعد�لرتبة
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لن�سبة
�لمئوية
تقدير مدى �لتطبيق لدى مجتمع 
 م�ستوى�لدر��سة بدرجة ثقة 59 %
�لدنيا �لدرجة�لدرجة �لعليا �لتطبيق
عاٍل5.28  %6.48  %5.38  %035.0671.4الجودة1
عاٍل8.87  %0.18  %9.97  %755.0699.3ال�ستجابة للعميل2
عاٍل3.77  %5.97  %4.87  %035.0919.3الكفاءة3
عاٍل0.67  %8.87  %4.77  %117.0078.3الإبداع اأو التجديد4
 متو�سط تحقق �لميزة
�لتناف�سية �لم�ستد�مة
عاٍل9.87  %7.08  %8.97  %564.0099.3
يت�سح من �لجدول (6( �أن م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بكافة �أبعادها (�لكفاءة، �لجودة، �لاإبد�ع 
�أو �لتجديد، و�لا�ســتجابة للعميل( في �ل�ســركات، كان عاليًا، حيث بلغ �لمتو�سط �لح�سابي (099.3( وبانحر�ف 
معيــاري (564.0( وبن�ســبة مئويــة بلغــت (8.97 %(، وهــذ� يعنــي مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��ســة بم�ســتوى 
عاٍل على تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وهذ� يدل على �أن هذه �ل�سركات تهتم بتحقيق �لميزة �لتناف�سية 
�لم�ســتد�مة، وقد يعزى ذلك �إلى �إدر�ك قيادة �ل�ســركات باأهمية تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في بقاء 
و��ستمر�ر �ل�سركات، كما تف�سر هذه �لنتيجة قدرة هذه �ل�سركات على ��ستد�مة ميزتها �لتناف�سية في �لظروف 
�لمختلفــة، وقــد �تفقت نتيجة هذه �لدر��ســة مع: در��ســة �لمخــلافي (6102( �لتي تو�ســلت �إلى �أن جميع �أبعاد 
�لميزة �لتناف�ســية في �لمنظمات �ل�ســناعية �ليمنية ح�سلت على مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��سة بدرجة مرتفعة، 
ودر��ســة �لر�عي (9102، 88( �لتي تو�ســلت �إلى �أن”م�ســتوى تحقيق �لميزة �لتناف�سية في �ل�سركات �ل�سناعية 
�لغذ�ئيــة �لاأردنيــة جاء مرتفعًا، ودر��ســة بنــي ��ســماعيل (8102، 641( �لتي �أكدت على  �أن”م�ســتوى �لميزة 
�لتناف�ســية في �لمناطــق �ل�ســناعية �لموؤهلة في �لاأردن كان مرتفعــًا” فيما �ختلفت مع نتائج در��ســة عبد �للو�ض 
وكورتل (8102( �لتي تو�سلت �إلى �أن تحقق �لميزة �لتناف�سية جاءت بم�ستوى منخف�ض.
كما يت�ســح من �لجدول (6( �أن م�ســتوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ســتد�مة بح�سب ُبعد �لجودة جاء في �لمرتبة 
�لاأولى وبم�ســتوى عاٍل، حيث بلغ �لمتو�ســط �لح�ســابي (671.4( وباإنحر�ف معياري (035.0( وبن�ســبة مئوية 
بلغــت (5.38 %(، وهــذ� يعنــي مو�فقــة �أفــر�د عينــة �لدر��ســة على تحقق ُبعــد �لجودة، وقــد يعزى ذلك 
�إلى كــون �لمنتجــات �لتــي تقدمها هذه �ل�ســركات تتعلق بغــذ�ء �لاإن�ســان، وتعتبر �لجودة من �ل�ســروريات لهذه 
�لمنتجات؛ لاأن �أي عيب في هذه �لمنتجات قد توؤثر على �ســحة �لاإن�ســان، وهذه �لنتيجة تتفق مع در��ســة كٍل من 
�لر�عي (9102، 88( �لتي تو�ســلت �إلى �أن “ُبعد �لجودة جاء في �لمرتبة �لاأولى �ســمن �أبعاد �لميزة �لتناف�سية، 
وبم�ستوى مرتفع”، ودر��سة �لحنيطي و�لقعيد (9102، 11( �لتي تو�سلت �إلى �أن “ُبعد �لجودة جاء في �لمرتبة 
�لاأولى �سمن �أبعاد �لميزة �لتناف�سية، و�أن �لاأهمية �لن�سبية للمتو�سط �لعام لفقر�ت �لجودة جاءت مرتفعة”، 
ودر��ســة �لمخــلافي (6102( �لتي تو�ســلت �إلى �أن جميــع فقر�ت ُبعد �لجــودة في �لمنظمات �ل�ســناعية �ليمنية 
ح�ســلت على مو�فقة �فر�د عينة �لدر��ســة بدرجة مرتفعة، فيما تختلفت مع نتائج در��ســة يو�ســف (7102( 
�لتي تو�ســلت �إلى عدم تحقق �لجودة �لمتفوقة في �لمن�ســاآت �لريا�سية بمحافظة �لمنيا حيث جاءت ن�سبة تحقق 
�لُبعد (85  %(  �أقل  من  �لحد  �لاأدنى  للثقة. 
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وقد جاء في �لمرتبة �لثانية من حيث م�ســتوى �لتحقق ُبعد �لا�ســتجابة للعميل، حيث بلغ �لمتو�ســط �لح�ســابي 
(699.3( وباإنحــر�ف معيــاري (755.0( وبن�ســبة مئوية بلغت (9.97  %(، وهذ� يعنــي مو�فقة  �أفر�د عينة 
�لدر��ســة بم�ســتوى عــاٍل علــى تحقــق ُبعــد �لا�ســتجابة للعميــل، وقــد يعزى ذلــك �إلى حر�ــض �ل�ســركات على 
تحقيــق ر�ســا �لعمــلاء، و�لاحتفاظ بهــم وتطويــر �لعلاقة معهم، مــن خلال �لا�ســتجابة �ل�ســريعة لطلباتهم 
وتقديم منتجات تلبي �حتياجاتهم، وتو�كب �لتغر�ت في �أذو�قهم ورغباتهم، بما يحقق �لتميز على �لمناف�سين، 
وهذه �لنتيجة تتفق مع نتائج در��ســة مهدي (8102( �لتي تو�ســلت �إلى �أن تحقق ُبعد �لا�ستجابة للعميل جاء 
بم�ستوى مرتفع، كما �ختلفت مع در��سة ع�سكر (6102، 071( �لتي تو�سلت �إلى �أن “م�ستوى تحقق �لا�ستجابة 
للعملاء جاءت بدرجة متو�سطة”.
وجــاء في �لمرتبــة �لثالثة ُبعد �لكفاءة، حيث بلغ �لمتو�ســط �لح�ســابي (919.3( وباإنحــر�ف معياري (035.0( 
وبن�ســبة مئوية بلغت (4.87  %(، وهذ� يعني مو�فقة  �أفر�د عينة  �لدر��ســة بم�ســتوى عاٍل على تحقق  ُبعد 
�لكفاءة، وقد يعود ذلك �إلى �ســعي �ل�ســركات محل �لدر��ســة لزيــادة كفاءة �لمدخلات لاإنتــاج منتجات بتكلفة 
منخف�ســة لتحقيق �لميزة �لتناف�ســية على �لمناف�ســين من خلال �لاأ�ســعار �لمنخف�ســة للمنتجات �لتي تقدمها، مع 
�لمحافظــة على �لجودة �لمنا�ســبة، وهــذه �لنتيجة تتفق مع نتائج در��ســة مهدي (8102( �لتي تو�ســلت �إلى �أن 
تحقق ُبعد �لكفاءة جاء بم�ستوى مرتفع، كما �ختلفت مع در��سة يو�سف (7102( �لتي تو�سلت �إلى عدم تحقق 
�لكفاءة �لمتفوقة في �لمن�ساآت �لريا�سية بمحافظة �لمنيا، حيث جاءت ن�سبة تحقق �لُبعد (16 %( �أقل من �لحد 
�لاأدنى للثقة.
فيمــا جــاء في �لمرتبــة �لر�بعة و�لاأخــرة ُبعد �لاإبــد�ع �أو �لتجديــد، حيث بلغ �لمتو�ســط �لح�ســابي (078.3( 
وبانحــر�ف معيــاري (117.0( وبن�ســبة مئوية بلغــت (4.77  %(، وهذ� يعني مو�فقة  �أفر�د عينة �لدر��ســة 
بم�ســتوى عــاٍل علــى تحقــق ُبعــد �لاإبــد�ع �أو �لتجديــد، ورغــم ذلــك فــاإن �لاإبــد�ع مقارنــة بالاأبعــاد �لاأخرى 
جــاء في �لمرتبــة �لاأخــرة، وقد يعود ذلــك �إلى �إعطاء �ل�ســركات محل �لدر��ســة �أولوية �أقل للاإبــد�ع مقارنة 
ببقية �لاأبعاد؛ نظر� لنمطية بع�ض منتجات �ل�سركات محل �لدر��سة وطرق �لعمل لديها، ويوؤكد ذلك �لاهتمام 
�لمتو�ســط لدى �ل�ســركات في ��ســتثمار �لطاقــات �لاإبد�عية وتوفــر �لمناخ �لذي ي�ســاعد وي�ســجع �لعاملين على 
�لاإبد�ع و�لتجديد، وهذه �لنتيجة تتفق مع نتائج در��سة �لحنيطي و�لقعيد (9102، 11( �لتي تو�سلت �إلى �أن 
“�لاأهمية �لن�سبية للمتو�سط �لعام لفقر�ت �لاإبد�ع جاءت مرتفعة”، ودر��سة �لمخلافي (6102( �لتي تو�سلت 
�إلى �أن جميع فقر�ت ُبعد �لاإبد�ع في �لمنظمات �ل�ســناعية �ليمنية ح�ســلت على مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��ســة 
بدرجــة مرتفعــة، كما �ختلفت مع در��ســة يو�ســف (7102( �لتي تو�ســلت �إلى عدم تحقق �لاإبــد�ع �لمتفوق في 
�لمن�ساآت �لريا�سية بمحافظة �لمنيا، حيث جاءت ن�سبة تحقق �لُبعد (55  %(  �أقل  من  �لحد  �لاأدنى  للثقة.
م�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية:
يو�سح �لجدول(7( م�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية
جدول (7(: م�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة
�لح�سابي �لمتو�سط�لُبعد�لرتبة
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لن�سبة
�لمئوية
تقدير مدى �لتطبيق لدى مجتمع 
 م�ستوى�لدر��سة بدرجة ثقة 59 %
�لدنيا �لدرجة�لدرجة �لعليا �لتطبيق
عاٍل6.47  %3.77  %9.57  %456.0797.3ا�ستراتيجية المباداأة1
متو�سط4.56  %0.86  %7.66  %446.0333.3ا�ستراتيجية المخاطرة2
 متو�سط تطبيق ��سر�تيجيات
�لريادة
عاٍل2.07  %4.27  %3.17  %765.0565.3
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يت�ســح مــن �لجــدول (7( �أن م�ســتوى تطبيــق ��ســر�تيجيات �لريــادة ببعديهــا (��ســر�تيجية �لمخاطــرة، 
و��ســر�تيجية �لمبــاد�أة( في �ل�ســركات محــل �لدر��ســة، كان عاليــًا، حيــث بلــغ �لمتو�ســط �لح�ســابي (565.3( 
وبانحر�ف معياري (765.0( وبن�سبة مئوية بلغت (3.17 %(، وهذ� يعني مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��سة على 
تطبيق متغر ��سر�تيجيات �لريادة، وقد يدل ذلك على �أن �ل�سركات تهتم بتطبيق ��سر�تيجيات �لريادة مع 
تحفظ ن�ســبي في ُبعد �لمخاطرة، كما �أن �هتمام �ل�ســركات بتطبيق ��سر�تيجيات �لريادة جاء بم�ستوى �أقل من 
�هتمامها بمتغر �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، وهذه �لنتيجة قد تعزى �إلى تخوف �ل�سركات محل �لدر��سة من 
�لف�ســل في حال تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة و�تخاذ قر�ر�ت طموحة تقوم على �لمخاطرة و�لمغامرة، ب�سبب 
�لظروف �ل�سيا�ســية و�لاقت�ســادية غر �لم�ســجعة على تبني ��ســر�تيجيات �لريادة، وقــد �تفقت نتيجة هذه 
�لدر��سة مع: در��سة �لطائي (6102، 251( �لتي تو�سلت �إلى �أن “م�ستوى تطبيق �لا�سر�تيجيات �لريادية في 
�ســركة بغد�د للم�ســروبات �لغازية، جاء بدرجة كبرة”، ودر��سة �ل�سكارنة (8002، 99( �لتي تو�سلت �إلى �أن 
“��سر�تيجيات  �لريادة  حققت  متو�سطًا  ح�سابيًا  بلغ  (61.4(”. 
كما يت�سح من �لجدول (7( �أن م�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة بح�سب ُبعد ��سر�تيجية �لمباد�أة جاء في 
�لمرتبة �لاأولى وبم�ســتوى عاٍل، حيث بلغ �لمتو�ســط �لح�ســابي (797.3( وبانحر�ف معياري (456.0( وبن�ســبة 
مئوية بلغت (9.57  %(، وهذ� يعني مو�فقة  �أفر�د عينة �لدر��ســة على تطبيق  ُبعد  ��ســر�تيجية  �لمباد�أة، 
وقد يعزى ذلك �إلى حر�ض �ل�سركات على �لتميز على �لمناف�سين بما يحقق ��ستمر�رها في �لاأ�سو�ق، و�غتنام �أكبر 
قدر ممكن من �لفر�ض �لمتاحة و�لو�ســول �إليها قبل �لمناف�ســين، وهذه �لنتيجة تتفق مع نتائج در��سة �أبوهديب 
(7102، 301( �لتي تو�ســلت �إلى �أن”�لمتو�سط �لعام لُبعد ��سر�تيجية �لمباد�أة، كان مرتفعًا”، ودر��سة �لطائي 
(6102، 251( �لتي تو�سلت �إلى �أن “م�ستوى تطبيق ��سر�تيجية �لمباد�أة في �سركة بغد�د للم�سروبات �لغازية، 
جاءت بدرجة كبرة”، كما تقاربت مع نتائج در��سة جندب (7102، 411( �لتي تو�سلت �إلى �أن”م�ستوى �أهمية 
��سر�تيجية �لمباد�أة، كانت متو�سطة”.
وقــد جــاء في �لمرتبــة �لثانيــة و�لاأخرة مــن حيث م�ســتوى �لتطبيق ُبعــد ��ســر�تيجية �لمخاطــرة، حيث بلغ 
�لمتو�ســط �لح�ســابي (333.3( وبانحــر�ف معيــاري (446.0( وبن�ســبة مئويــة بلغــت (7.66  %(، وهذ� يعني 
مو�فقة �أفر�د عينة �لدر��ســة بم�ســتوى متو�سط على تطبيق ُبعد ��ســر�تيجية �لمخاطرة، وقد يعزى ذلك �إلى 
�لظروف �ل�سيا�سية و�لاقت�سادية غر �لم�ستقرة �لتي تمر بها �ليمن، و�لتي �نعك�ست �سلبًا على �نخفا�ض م�ستوى 
�لمخاطرة لدى هذه �ل�سركات ب�سبب �سعف �حتمالية نجاح �لم�ساريع �لجديدة، كما قد يعزى ذلك �إلى �أن �لبيئة 
�ليمنية في �لظروف �لحالية غر م�سجعة على �لمخاطرة، كما قد تف�سر تلك �لنتائج قلة �لخبرة لدى �لقياد�ت 
�لاإد�رية في �ل�سركات في ��سر�تيجة �لمخاطرة �لتي تحتاج �إلى حنكة �إد�رية وثقة بالنف�ض وقدرة على تحمل 
�لم�ســوؤولية، وتتفــق هذه �لنتيجة مــع نتائج در��ســة �أبوهديب (7102، 301( �لتي تو�ســلت �إلى �أن “�لمتو�ســط 
�لعام لُبعد ��سر�تيجية �لمخاطرة، كان متو�سطًا”، ودر��سة ع�سكر (6102، 071( �لتي تو�سلت �إلى �أن “م�ستوى 
تطبيق �لمخاطرة جاء بدرجة متو�ســطة”، كما تقاربت مع نتائج در��ســة �لطائي (6102، 251( �لتي تو�ســلت 
�إلى �أن “م�ستوى تطبيق ��سر�تيجية �لمخاطرة في �سركة بغد�د للم�سروبات �لغازية، جاءت بدرجة كبرة”.  
نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
نتائج �ختبار �لفر�سية �لرئي�سية �لاأولى:
ن�ســت �لفر�ســية �لرئي�سية �لاأولى على �أنه “يوجد �أثر ذو دلالة �إح�سائية لا�سر�تيجيات �لريادة في تحقيق 
�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية”، ولاختبار هذه �لفر�سية تم ��ستخد�م 
تحليل �لانحد�ر �لب�سيط كما يو�سح ذلك �لجدول (8(.
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جدول (8(: �أثر ��سر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة
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يت�ســح من �لجدول (8( وجود �أثر ذي دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ســتد�مة، فقــد بلغــت قيمة معامــل �لتحديــد (394.0( (2R(؛ وهذ� يعني �أن ��ســر�تيجيات �لريادة تف�ســر 
مــا ن�ســبته (394.0( مــن �لتغــر�ت �لحا�ســلة في م�ســتوى تحقيــق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات، 
ممــا ي�ســر �إلى �أن (3.94  %( مــن �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة �لمتحققة في �ل�ســركات محل �لدر��ســة ناتج 
عــن تطبيــق هــذه �ل�ســركات لا�ســر�تيجيات �لريــادة ببعديهــا، كما تعنــي هــذه �لنتيجــة �أن (7.05  %( من 
�لتغــر�ت �لتــي تحــدث في تحقيــق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة تعــود �إلى عو�مــل �أخرى غر ��ســر�تيجيات 
�لريادة، وهذه �لنتيجة تف�ســر �أهمية تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ستد�مة؛ 
لاأن ��ســر�تيجيات �لريادة تعد من �أهم �لا�ســر�تيجيات �لتي تدفع �ل�ســركات نحــو �لتوجه لتحقيق حاجات 
ورغبات �لعملاء، وتقديم كل ماهو جديد ومبتكر تتفوق به على �ل�ســركات �لمناف�ســة، كما تف�سر هذه �لنتيجة 
�أنه كلما ز�د �هتمام �ل�ســركات با�ســر�تيجيات �لريادة ز�د تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، كما �أن قيمة 
معامل �لانحد�ر (ateB( بلغت (207.0(؛ وهذ� يعني �أنه بافر��ض تحييد �أثر �أي متغر�ت �أخرى لم تخ�ســع 
للدر��ســة �ســتوؤدي �أي زيادة في م�ســتوى تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة في �ل�ســركات بدرجة و�حدة �إلى زيادة 
بمقد�ر (2.07 %( في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة لهذه �ل�سركات، ويوؤكد معنوية هذه �لنتيجة قيمة 
F �لمح�سوبة �لتي بلغت (812.463(، وهي د�لة عند م�ستوى (50.0(، حيث جاءت �أكبر من قيمة F �لجدولية 
�لتــي تبلــغ قيمتهــا (668.3( عند حجم �لعينــة (773( ودرجة �لحريــة (773 - 1(، وهذ� يثبــت وجود �أثر 
ذي دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجيات �لريادة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، في �ل�سركات، وهذ� يعني 
�إثبات �ســحة �لفر�ســية �لرئي�ســية �لاأولى، وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة �لطائي (6102، 451( �لتي 
تو�ســلت �إلى “وجود �أثر ذي دلالة معنوية للا�ســر�تيجيات �لريادية في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ستد�مة 
في �ســركة بغــد�د للم�ســروبات �لغازيــة”، ودر��ســة gnaihC �(3102( �لتي تو�ســلت �إلى وجــود علاقة تاأثر 
�يجابية مهمة بين ��ســر�تيجيات ريادة �لاأعمال وزيادة �لقدرة �لتناف�ســية في �ل�ســركات �ل�سغرة و�لمتو�سطة 
في مجال �ل�سياحة �لزر�عية في ولاية �يو�ء �لامريكية، كما تتفق نتائج هذه �لدر��سة مع نتائج در��سة ع�سكر 
(6102( �لتــي تو�ســلت �إلى وجود علاقــة �رتباط موجبة (طرديــة( قوية جد� وذ�ت دلالة �إح�ســائية بين 
درجة ممار�ســة �لقيادة �لريادية وتحقيق �لميزة �لتناف�ســية في �لجامعات �لاأهلية في �ليمن، وفيما ياأتي نتائج 
�ختبار �لفر�سيتين �لفرعيتين �لمنبثقتين عن �لفر�سية �لرئي�سية �لاأولى، وذلك على �لنحو �لاآتي:
�أوًلا: نتائج �ختبار �لفر�سية �لفرعية �لاأولى:
ن�ســت �لفر�ســية �لفرعية �لاأولى على �أنه “يوجد �أثر ذو دلالة �إح�سائية لا�سر�تيجية �لمخاطرة في تحقيق 
�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية”، ولاختبار هذه �لفر�سية تم ��ستخد�م 
تحليل �لانحد�ر �لب�سيط كما يو�سح ذلك �لجدول (9(.
جدول (9(: �أثر ��سر�تيجية �لمخاطرة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة
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يت�ســح من �لجدول (9( وجود �أثر ذي دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمخاطرة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ســتد�مة، فقد بلغت قيمة معامل �لتحديد (632.0( (2R(؛ وهذ� يعني �أن ��ســر�تيجية �لمخاطرة يف�ســر ما 
ن�ســبته (632.0( من �لتغر�ت �لحا�سلة في م�ســتوى تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات، مما ي�سر 
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�إلى �أن (6.32  %( من �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة �لمتحققة في �ل�ســركات ناتج عن تطبيق هذه �ل�ســركات 
لا�ســر�تيجية �لمخاطــرة، كمــا بلغــت قيمة معامــل �لانحــد�ر (684.0( (ateB(؛ وهــذ� يعني �أنــه بافر��ض 
تحييد �أثر بقية �لمتغر�ت �ســتوؤدي �أي زيادة في م�ســتوى تطبيق وممار�ســة ��سر�تيجية �لمخاطرة في �ل�سركات 
بدرجة و�حدة �إلى زيادة بمقد�ر (6.84  %( في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة لهذه �ل�سركات، ويوؤكد 
معنوية هذه �لنتيجة قيمة (F( �لمح�سوبة �لتي بلغت (831.611(، وهي د�لة عند م�ستوى (50.0(، وهي �أكبر 
مــن قيمــة (F( �لجدولية �لتي تبلغ قيمتها (668.3( عند حجم �لعينــة (773( ودرجة �لحرية (773 - 1(، 
وهذ� يثبت وجود �أثر ذي دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمخاطرة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في 
�ل�سركات، وبالتالي تم �إثبات �لفر�سية �لفرعية �لاأولى من �لفر�سية �لرئي�سية �لاأولى، وهذه �لنتيجة تتفق 
مع نتائج در��سة �لطائي (6102، 451( �لتي تو�سلت �إلى “وجود �أثر ذي دلالة معنوية لا�سر�تيجية �لمباد�أة 
في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �سركة بغد�د للم�سروبات �لغازية”، ودر��سة �ل�سكارنة (8002، 601( 
�لتي تو�ســلت �إلى “وجود تاأثر�ت ذ�ت دلالة معنوية بين ��ســر�تيجية �لمباد�أة و�لميزة �لتناف�ســية ل�ســركات 
�لات�سالات”.
ثانيًا: نتائج �ختبار �لفر�سية �لفرعية �لثانية:
ن�ســت �لفر�ســية �لفرعية �لثانية على �أنه “يوجد �أثر ذو دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمباد�أة في تحقيق 
�لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة، في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية”، ولاختبار هذه �لفر�سية تم ��ستخد�م 
تحليل �لانحد�ر �لب�سيط كما يو�سح ذلك �لجدول (01(.
جدول (01(: �أثر ��سر�تيجية �لمباد�أة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة
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يت�ســح من �لجدول (01( وجود �أثر ذي دلالة �إح�ســائية لا�ســر�تيجية �لمباد�أة في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ســتد�مة، فقــد بلغــت قيمة معامل �لتحديــد (545.0( (2R(؛ وهذ� يعني �أن ��ســر�تيجية �لمباد�أة تف�ســر ما 
ن�ســبته (545.0( من �لتغر�ت �لحا�سلة في م�ســتوى تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات، مما ي�سر 
�إلى �أن (5.45  %( من �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة �لمتحققة في �ل�ســركات ناتج عن تطبيق هذه �ل�ســركات 
لا�ســر�تيجية �لمبــاد�أة، وتف�ســر هذه �لنتيجــة �أهمية �أثر ��ســر�تيجية �لمبــاد�أة في تحقق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ســتد�مة في �ل�ســركات؛ كونها تركز على تحديد �لفر�ض و�غتنامها قبل �لمناف�ســين، وتقديم منتجات جديدة 
ودخول �أ�ســو�ق جديدة، مما ينعك�ض على زيادة �لح�ســة �ل�سوقية؛ وبالتالي زيادة �أرباح �ل�سركات، وهذ� يزيد 
مــن عمليــة تاأثر ��ســر�تيجية �لمبــاد�أة في تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات، كما تف�ســر هذه 
�لنتيجة �أنه كلما ز�د �هتمام �ل�ســركات با�ســر�تيجية �لمباد�أة ز�د تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، كما �أن 
قيمــة معامل �لانحد�ر (ateB( بلغت (837.0(؛ وهذ� يعني �أنه بافر��ض تحييد �أثر بقية �لمتغر�ت �ســتوؤدي 
�أي زيــادة في م�ســتوى تطبيق وممار�ســة ��ســر�تيجية �لمباد�أة في �ل�ســركات بدرجة و�حــدة �إلى زيادة بمقد�ر 
(8.37 %( في تحقيــق �لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة لهــذه �ل�ســركات، ويوؤكد معنوية هــذه �لنتيجة قيمة 
(F( �لمح�ســوبة �لتــي بلغت (328.844(، وهي د�لة عند م�ســتوى (50.0(، وهــي �أكبر من قيمة (F( �لجدولية 
�لتــي تبلــغ قيمتها (668.3( عند حجم �لعينة (773( ودرجة �لحرية (773 - 1(، وهذ� يثبت وجود �أثر ذي 
دلالة �إح�سائية لا�سر�تيجية �لمباد�أة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات، وبالتالي تم �إثبات 
�لفر�ســية �لفرعية �لثانية من �لفر�ســية �لرئي�ســية �لاأولى، و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج در��ســة ع�ســكر 
(6102، 212( �لتي تو�ســلت �إلى �أنه “توجد علاقة �رتباط موجبة (طردية( بين تحمل �لمخاطرة وتحقيق 
�لميزة �لتناف�ســية في �لجامعات �لاأهلية”، ودر��ســة �ل�سكارنة (8002، 501( �لتي تو�سلت �إلى “وجود تاأثر�ت 
ذ�ت دلالة معنوية بين ��سر�تيجية �لمخاطرة و�لميزة �لتناف�سية ل�سركات �لات�سالات”. 
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يتبين مما �سبق �أن ��سر�تيجيات �لريادة توؤثر في تحقيق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة في �ل�سركات، لكن �أكثرها 
تاأثر�ً هو ��سر�تيجية �لمباد�أة، يليها ��سر�تيجية �لمخاطرة، وهذ� ياأتي من�سجما مع م�ستوى تحقق �لمتغر�ت، 
حيث �إن ��سر�تيجية �لمباد�أة كانت �لاأكثر تطبيقًا، يليها ��سر�تيجية �لمخاطرة في �لمرتبة �لثانية و�لاأخرة.
نتائج �ختبار �لفر�سية �لرئي�سية �لثانية:
ن�ســت �لفر�ســية �لثانية على �أنه “توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في �إجابات عينة �لدر��سة حول م�ستوى 
تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وم�ستوى تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة، في �ل�ســركات �ليمنية لل�سناعات 
�لغذ�ئية تعزى للمتغر�ت �لمنظمية لل�سركات و�لمتمثلة في”عمر �ل�سركة ونوع �لمنتج”، ولاختبار هذه �لفر�سية 
تم ��ســتخد�م تحليــل �لتبايــن باتجاه و�حد (AVONA yaW-enO(؛ لا�ســتخر�ج قيمــة (F( لكل فرق من 
فروق �لمتغر�ت �لمنظمية” عمر �ل�سركة، ونوع �لمنتج” عند م�ستوى �لدلالة (50.0( .
�أوًلا: �ختبار �لفروق بح�سب متغر عمر �ل�سركة:
يو�سح جدول (11( �ختبار �لفروق بح�سب متغر عمر �ل�سركة.
جدول (11(: نتائج �ختبار �لفروق بح�سب متغر عمر �ل�سركة
�لمتغر
�لمنظمي 
 متغر�ت
�لدر��سة
AVONA yaW-enO
بين �لمجموعاتد�خل �لمجموعات
 �ختبار
F
 م�ستوى
 درجة �لدلالة
�لحرية
 �لمتو�سط
تربيع
 درجة
�لحرية
 �لمتو�سط
تربيع
عمر ال�سركة
000.0*190.7371.23603.0373ا�ستراتيجيات الريادة
100.0*514.5031.13902.0373الميزة التناف�سية الم�ستدامة
يت�ســح مــن �لجــدول (11( �أن قيمــة(F( ذ�ت دلالــة �إح�ســائية بح�ســب متغــر عمــر �ل�ســركة في متغــري: 
��ســر�تيجيات �لريادة، و�لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، و دلالة قيمة (F(تعني وجود فروق جوهرية في �آر�ء 
�لعينة تعزى لعمر �ل�ســركة، وهذ� يثبت وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في م�ســتوى تطبيق ��ســر�تيجيات 
�لريادة وم�ســتوى تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات محل �لدر��ســة تعزى لمتغر عمر �ل�ســركة، 
وهذ� يعني �إثبات �ســحة �لفر�ســية �لرئي�ســية �لثانية بح�ســب متغر عمر �ل�ســركة، ولمعرفة تفا�سيل �لفروق 
�لتي ظهرت تم ��ستخد�م تحليل �سيفيه (effehcS( للفروق �لبعدية كما هو مو�سح في �لجدول (21(.
جدول (21(: نتائج �ختبار �سيفيه لتحديد م�سادر �لفروق بح�سب متغر عمر �ل�سركة
�ل�سركةعمر�لمتغر
 �لمتو�سط
�لح�سابي
م�ستوى �لدلالة عند 50.0
 من 01 - 02
�سنة
 من 12 - 03
�سنة
 من 13 - 04
�سنة
 من 14 �سنة
فاأكثر
ا�ستراتيجيات الريادة
469.0613.0172.0 635.3من 01 - 02 �سنة
674.0000.0* 172.0507.3من 12 - 03 �سنة
960.0 000.0*613.0463.3من 13 - 04 �سنة
 960.0674.0469.0585.3من 14 �سنة فاأكثر
الميزة التناف�سية 
الم�ستدامة
713.0974.0948.0 469.3من 01 - 02 �سنة
156.0430.0* 948.0720.4من 12 - 03 �سنة
200.0* 430.0*974.0648.3من 13 - 04 �سنة
 200.0*156.0713.0801.4من 14 �سنة فاأكثر
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يت�سح من �لجدول (21( �لاآتي: 
1.وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية عند م�ســتوى �لدلالة (50.0( بين �آر�ء عينة �لدر��ســة في �ل�ســركات 
ذ�ت �لفئــة �لعمريــة (مــن 12 - 03 �ســنة( و�ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 �ســنة(، ل�ســالح 
�ل�سركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �سنة(، حيث يتم فيها تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة بدرجة 
�أكبر من �ل�سركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 �سنة(، وقد يعود ذلك �إلى �ل�سيا�سة �لتحفظية �لتي 
تد�ر بها �ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 �ســنة( �لتي لا تف�ســل �لمخاطرة في م�ساريع جديدة، 
�أو دخــول �أ�ســو�ق جديــدة قبل �لمناف�ســين، وتعتمد على منتجاتهــا �لحالية وتاريخها �لطويل في �ل�ســوق، 
بينما �ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �ســنة( تعتبر حديثة، وتحتاج �إلى �لتو�سع في �لمنتجات 
و�لاأ�سو�ق؛ لذلك تنتهج ��سر�تيجيات �لريادة �لمتمثلة في �لمخاطرة و�لمباد�أة. 
2.  وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية عند م�ســتوى �لدلالة (50.0( بين �آر�ء عينة �لدر��ســة في �ل�سركات 
ذ�ت �لفئة �لعمرية: (من 12 - 03 �ســنة(، و�ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 �ســنة(، ل�ســالح 
�ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �ســنة(؛ وهذ� يعني �أنها تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة 
بدرجة �أكبر من �ل�سركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 �سنة(، وقد يعود ذلك �إلى �هتمام �ل�سركات 
ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �سنة( بالعملاء وتلبية �حتياجاتهم قبل �لمناف�سين و�إلى ��سر�تيجيات 
�لريــادة �لتــي تتبناها هذه �ل�ســركات و�لتي تميزها عن �لمناف�ســين، وما يعزز ذلــك �لفروق �لتي ظهرت في 
�لبند رقم (1( ل�ســالح هذه �ل�ســركات، كما ظهرت فروق بين �ل�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 13 - 04 
�سنة(، وبين �ل�سركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 14 �سنة فاأكثر(، ل�سالح �ل�سركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 
14 �سنة فاأكثر(؛ وهذ� يعني �أنها تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بدرجة �أكبر من �ل�سركات ذ�ت �لفئة 
�لعمريــة (من 13 - 04 �ســنة(، وقد يعــزى ذلك �إلى �لخبرة �لطويلة �لتي لدى هذه �ل�ســركات، ومعرفتها 
بالاأ�ســو�ق و�لعملاء و�حتياجاتهم، و�لمناف�ســين وكيفية �لتميز عليهم، وبالتالي تحقق �لميزة �لتناف�ســية 
�لم�ستد�مة.
ثانيًا: �ختبار �لفروق بح�سب متغر نوع �لمنتج:
يو�سح جدول (31(: نتائج �ختبار �لفروق بح�سب متغر نوع �لمنتج
جدول (31(: نتائج �ختبار �لفروق بح�سب متغر نوع �لمنتج
�لمتغر
 �لمتغر�ت�لمنظمي 
AVONA yaW-enO
بين �لمجموعاتد�خل �لمجموعات
 �ختبار
F
 م�ستوى
 درجة �لدلالة
�لحرية
 �لمتو�سط
تربيع
 درجة
�لحرية
 �لمتو�سط
تربيع
نوع المنتج
762.0803.1914.04023.0273ا�ستراتيجيات الريادة
720.0*477.2885.04212.0273الميزة التناف�سية الم�ستدامة
يت�سح من �لجدول (31( �أن قيمة (F( ذ�ت دلالة �إح�سائية، بح�سب متغر نوع �لمنتج في متغر �لميزة �لتناف�سية 
�لم�ســتد�مة، وجــاءت غــر د�لة �إح�ســائيًا فيما يتعلــق بمتغر ��ســرتيجيات �لريادة، ودلالة قيمــة (F( تعني 
وجــود فــروق جوهريــة في �آر�ء �لعينــة تعزى لنــوع �لمنتج، وهــذ� يثبت وجود فــروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية في 
م�ســتوى تحقــق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات تعزى لمتغر “نــوع �لمنتج”، وهذ� يعني �إثبات �ســحة 
�لفر�ســية �لرئي�ســية �لثانية فيما يتعلق بم�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ســتد�مة بح�سب متغر نوع �لمنتج، 
وعدم �ســحتها فيما يتعلق بم�ســتوى تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة، ولمعرفة تفا�ســيل �لفروق �لتي ظهرت تم 
��ستخد�م تحليل �سيفيه (effehcS( للفروق �لبعدية كما هو مو�سح في �لجدول (41(.
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جدول (41(: نتائج �ختبار �سيفيه لتحديد م�سادر �لفروق بح�سب متغر نوع �لمنتج
�لمنتج نوع�لمتغر
 �لمتو�سط
�لح�سابي
م�ستوى �لدلالة عند 50.0
 منتجات
�سائلة
 منتجات
خفيفة
 منتجات
بحرية
 منتجات
 �لدقيق
وم�ستقاته
منتجات 
متنوعة
الميزة التناف�سية 
الم�ستدامة
000.1779.0371.0139.0 720.4منتجات �سائلة
619.0176.0575.0 139.0369.3منتجات خفيفة
710.0*600.0* 575.0371.0238.3منتجات بحرية
589.0 600.0*176.0779.0970.4منتجات الدقيق وم�ستقاته
 589.0710.0*619.0000.1230.4منتجات متنوعة
يت�سح من �لجدول (41( �لاآتي: 
وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ســائية عند م�ســتوى �لدلالة (50.0( بين �آر�ء عينة �لدر��سة في �ل�سركات �لمنتجة 
للمنتجــات (�لبحريــة( وبــين كٍل مــن �ل�ســركات �لمنتجة لمنتجــات (�لدقيق وم�ســتقاته( و�لمنتجــة للمنتجات 
(�لمتنوعة(، ل�ســالح �ل�ســركات �لمنتجــة للدقيق وم�ســتقاته، و�لمنتجة للمنتجات (�لمتنوعــة(، حيث يتم فيهما 
تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة بدرجة �أكبر من �ل�ســركات �لمنتجة للمنتجات (�لبحرية(، وقد يعود ذلك 
�إلى �سدة حدة �لمناف�سة بين منتجات �ل�سركات �لمنتجة للدقيق وم�ستقاته، وكذلك �ل�سركات �لمنتجة للمنتجات 
�لمتنوعة مع منتجات �ل�سركات �لاأجنبية؛ مما جعلها تعطي �هتمامًا لتحقيق مز�يا تناف�سية �أكثر من �ل�سركات 
�لمنتجة للمنتجات �لبحرية �لتي لا تو�جه مناف�ســة كبرة؛ �إذ تلقى �لمنتجات �لبحرية �ليمنية قبوًلا و��ســعًا 
على �لم�ستوى �لمحلي �إ�سافة �إلى قدرتها على مو�جهة �لمناف�سة خارج �ليمن لنوعية �لاأ�سماك �ليمنية.
الاستنتاجات: 
بناًء على �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة تم ��ستخلا�ض �لا�ستنتاجات �لاآتية:
تهتم �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية �هتمامًا كبر� بتحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة بكافة  ӽ
�أبعادها: (�لكفاءة، �لجودة، �لاإبد�ع �أو �لتجديد، و�لا�ستجابة للعميل(.
 �هتمام �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية بتحقق بعدي: (�لجودة، و�لا�ستجابة للعميل(، كان �أكبر  ӽ
من �هتمامها بتحقق بعدي: (�لكفاءة، و�لاإبد�ع �أو �لتجديد(.
تبــدي �ل�ســركات �ليمنيــة لل�ســناعات �لغذ�ئيــة �هتمامــا بتطبيــق ��ســر�تيجيات �لريــادة ببعديهــا:  ӽ
(�لمخاطرة، �لمباد�أة(.
 تطبيق �ل�سركات لا�سر�تيجية �لمباد�أة كان �أكبر من تطبيقها لا�سر�تيجية �لمخاطرة. ӽ
يختلف �أثر ��ســر�تيجيات �لريادة في تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات باختلاف �لُبعد،  ӽ
فقد كان �أكثرها تاأثر�ً ُبعد �لمباد�أة، يليه ُبعد ��سر�تيجية �لمخاطرة.
لايختلــف تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة في �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية بح�ســب نوع �لمنتج،  ӽ
حيث �إن كل �ل�سركات باختلاف منتجاتها تطبق فيها ��سر�تيجيات �لريادة بنف�ض �لم�ستوى.
يختلــف تحقــق �لميــزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة في �ل�ســركات �ليمنيــة لل�ســناعات �لغذ�ئية بح�ســب عمر  ӽ
�ل�ســركة، ونوع �لمنتج، فال�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �ســنة( و�لفئة �لعمرية (من 14 �سنة 
فاأكــثر( يتــم فيهما تحقق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة بدرجة �أكبر مــن �ل�ســركات ذ�ت �لفئات �لعمرية 
�لاأخرى، كما �أن �ل�سركات �لمنتجة للدقيق وم�ستقاته يتم فيها تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بدرجة 
�أكبر من �ل�سركات ذ�ت �لمنتجات �لاأخرى.
يختلف تطبيق ��ســر�تيجيات �لريادة في �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية بح�سب عمر �ل�سركة،  ӽ
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فال�ســركات ذ�ت �لفئة �لعمرية (من 12 - 03 �سنة( يتم فيها تطبيق ��سر�تيجيات �لريادة بدرجة �أكبر 
من �ل�سركات ذ�ت �لفئات �لعمرية �لاأخرى.
التوصيات: 
�ســرورة تعزيز م�ستوى تحقق �لميزة �لتناف�سية �لم�ستد�مة بجميع �أبعادهافي �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات  ӽ
�لغذ�ئية. 
�سرورة زيادة �لاهتمام بُبعدي �لابد�ع، و�لكفاءة؛ كونهما �لاأقل تحققًا على م�ستوى �أبعاد �لميزة �لتناف�سية  ӽ
�لم�ستد�مة في �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية؛ لما لهما من دور في تطوير �لمنتجات و��ستد�مة �لميزة 
�لتناف�سية.
على �ل�سركات �ليمنية لل�سناعات �لغذ�ئية زيادة �لاهتمام بتطبيق ��سر�تيجيات �لريادة.  ӽ
�سرورة زيادة �لاهتمام بُبعد ��سر�تيجية �لمخاطرة؛ كونه �لاأقل تحققُا على م�ستوى جميع �أبعاد متغر�ت  ӽ
�لدر��ســة، وذلك من خلال �إجر�ء در��ســات للم�ساريع �لتي تنفذها ولا �سيما �لم�ساريع عالية �لمخاطر وذ�ت 
�لمردود �لعالي؛ لتجنب مخاطر �لغمو�ض وعدم �لتاأكد في �لم�ساريع و�لاأعمال �لجديدة.
علــى �ل�ســركات �ليمنية لل�ســناعات �لغذ�ئية زيــادة �لاهتمام بُبعد ��ســر�تيجية �لمبــاد�أة؛ كونها �لاأكثر  ӽ
تاأثــر� في تحقيق �لميزة �لتناف�ســية �لم�ســتد�مة، وذلك من خــلال �غتنام �لفر�ض قبل �لمناف�ســين، ودخول 
�أ�ســو�ق جديــدة و�إنتــاج منتجات جديــده، و�لاهتمــام بالتكنولوجيا �لم�ســتخدمة في �لاإنتــاج وتطويرها، 
و�إدخال تكنولوجيا جديدة قبل �لمناف�سين، كونها تعزز من �لمز�يا �لتناف�سية لل�سركات. 
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